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Mal efecto en Pari^
Signe la olira germandíila
Los elementos reaccionarios y afec­
tos al régimen) qpe se distinguieron 
jurante la guérrá por su át)Sifrdo 
¿ermanofilistnQ, §iguen Ipbqi^nda 
én ese senti[}o perjudicial paía Espa­
ña y áññpáíMóticp, qué püedé cón-
¿^ ĵpnos a situacipnes gcayiaimas en
cuanto S8 refiere a lai rdacibiaes que 
nuestro país ha de sostener en el ex­
terior.
Ahora,con el pretexto especioso de 
que si las cbñdíciones de paz im­
puestas a Alemania son más o me­
nos duras y olvidándose de lo que los 
alemanes han hecho durante la gue­
rra en todos los territorios que inva- 
qíerpn, Jos gernianóíllos de por acá 
insisten en %  paippaña contrá la 
Entente, y en algunos periódicos se 
hace de forma que bien elarumente 
ge da a conocer que el dinefo, la in- 
fluencÍB Y espionaje alemán sigue 
gstuando aquí casi ló  mismo qué en 
los tiempos di RalibcT. , , ,
Los comentarios y la actitud dé ja 
generalidad de la prensa de Bspaña 
han causado en las esferas políticas 
y parlamentarias de Francia, un pé­
simo efecto. No queremos, siguien- 
¿o  en esto nuestra costumbre d@ 
otras veces, invocar testimonios que 
se puedaP considerar recusables por 
apasionados-; recurrimos a lo que 
escribe un periodista español, mo* 
nárquico conservador y correspon­
sal en París de La Lpoeâ  de Madrid.
«Juan dé Becón» en sus impresio- 
HGs do París, refiriéndose al Tratado 
de Paz y la prensa española  ̂ dicelo 
siguiente:
|EI íéíégrafp suélé transmitir a Pa­
rís "extractos dé lo qué escribe la 
prensa éspáñolá sobré los grandes 
acontecimientos mundiales.
Pocos acontecimientos más trans­
cendentes que el Tratado de Versa  ̂
lies, ba de cambiar la faz del
muQUO, . ' .  ;
Sobre él han emitido sus juicios 
muchos de los periódicos de Espa­
ña, espícialm§»té. loi dé
Además dé los extractos telegán- 
cos, Sé toma en cuenta aquí en casos 
tales lo que dicen los corf esponsales 
y lo que escriben a Negocios Extran­
jeros las
0a juicio de La Acción sobre polí­
tica iutcrq.aciónal, ép líiaíeria dé tan­
ta importancia, seré siempre, con 
maso mepos fundanaento para los 
irañcesés, el juicio de los conservado­
res del seiípr Üíaura; un artículo del 
Diario Universal, la Opinión del con­
de de Romanoaes; uno de La Maña- 
na, la opinión del marqués de Alu- 
cemás, y dé EpQca sé cree que sus 
opiniones tampoco han de discrepar 
mucho de lo que piense el señor 
Dato.
Siendo esto asi, cabe preguntar 
qué juicio ha producido en las esfe­
ras políticas de Francia donde inte­
resan estas cosas, la opinión einilida 
por nuestra prensa, aun por las más 
fad^endiente, respecto del Tratado 
de Paz.
Y debo añadir, salvando to los los 
respetos y acatandq todos los pare­
ceres, que la síntesis de sus opinio­
nes, la cristalización de sus juieios — 
dejaijdo á üh lado las excepciones 
consabídas^-^presentan a España, a 
sus periódicos si no hostiles, indifé* 
rentes al menos a los motivos que 
han obligado a la Entente a mostrar­
se dura con Alemania en las presen­
tes circustancias.
¿Se debe esto a una falta de com­
prensión, que diría el señor Cambó, 
prodúcida por lo complejo da estu­
diar a fondo el largo Tratado de
nar el efecto que la opinión de la 
prensa en general de Mudríd, ba pro­
ducido en las esferas políticas y 
parlamenrias de París, y nada más.»
Dados el escritor y el periódico en 
qué lo eicrito se publica, se <5om- 
prende qqe ea aún más graye |q que 
se calía dándolo a 
que se dice.
España, sus gobernantes, au régi­
men, sus instituciones, sé hicieron 
más que sospechosos durante la gue­
rra para los países de la Entente por 
su absurda creencia en el triunfo de 
Alemania, y ahora se seguirán ha­
ciendo antipáticos durante la paz, 
por su poco meditada y esteporánea 
inclinación hacia los alemanes, co­
mo si éstos fueran víctimas inocen­
tes y no reas-conyictv^s y confesos
de criménes de los cuales es justo y 
_____  diSQO V
ejemplar castigo.
necesario que sufran el con gno y
¿Se deba a que concluía la tragedia 
el espíritu generoso de España no 
tiene presente ya las devastaciones 
de la guerra, el estado financiero en 
que, a pesar de todo,quedan los ven­
cedores y se fija más en la situación 
triste, sin duda, del vencido?
¿Es que la enorme propaganda he­
cha en España por los alemanes du­
rante la guerra, dejó sus huellas aun 
en aquellos espíritus que piensen 
ñor cuenta propia?
No sabí̂ lé yo contestar a esas pre­
guntas...
Me ha parecido interesante consig-
Teatro Vita! Azá
Do3'secciones a las 9 y 10 y 1 [2 de lá noclíe. 







Atracción de la famosa estrella de varietés
s M í íiB - m m z  :
Artista predilecta de este público 
BÜTA0á ,T50-G EN ERAL, 0^25
4  0/^=-íTT  A  T  T '^ T T  Situado en la Alameda de 
P  A o t . 4  ü  1  Carlos K̂ esJreutealBanco
El local más cómodo de Málaga.
Sacoióá de cinco y media a doce y media delanoclie.
de España
Hoy otro gran día para los aficionados al cinematógrafo. Exito snpergrar.dioso de los 
magdlfioos y  colosales spisodios 15 y 16 de la sin rival película de grandes aventuras.
Titulados
D e s p e ñ a  3 o  y  L a  x ' e o o m p e s a
Magistral iotarpretaoión da Vivían Raed y el popularisimo Polo.
Completarán el programa las bonitas palíoulas «Ladrón-que roba a ladrón», «Revista 
Pathó núm. 6», con interesante sumario, y .«Bsjo la zarpa»,
P ? i 'e o l o s :  d P x ^ e fe r e n t o la ,  0 * 3  O ; ó e n e r a l ,  0 * 1  5 :  TMedLia, 0 * 1 0  
Nota.—El Lunes, estreno de los episodios IT y  18 (final) de «El blanco trágico».
sasasaraEss
En la reunión celebrada anoche por los 
eíémentos de esta ciudad convocados para 
designar el candidato republicano que en 
unión del socialista señor Largo Caballero 
ha do integrar la candidatura de alianza ré- 
piablioanO'SOoíalista, fné designado con en­
tusiasmo, nuestro ilustre y querido amigo 
don Hermenegildo Giaer de Iqs Ríos*
De la alusión acertadísima de su 
^orrespQú§úl eii Pqris sqcpde
en honor de la verdad y 
para honra del colega hemos de re­
conocer que siempre ha estado no­
blemente al lado de la causa de 
los aliados—CQú estas e^presivgs U- 
ñeas, que briadamos a muchos con­
servadores germanóíilos y germani­
zantes que andan por ahí:
«Las simpatías de una gran masa 
española por Francia, son innega­
bles, Lo que ocurre es que el país 
vecino ha tocado los efectos más du­
ros de la contienda, ha vi to cóino 
no había hogar donde no se exterio­
rizase el dolor, cómo sus comarcas 
más ricas han sido devastadas, cómo 
su anhelo cultural ha tenido que in- 
terrqmpirse parata combatir sin tre­
gua d rante cincuenta y un meses, 
y, además, ve cómo persiste en Ale- 
mania/un espíritu de grandezaj de 
expansión, no detenido por los anee-* 
sos revolacionarrios, porque una 
educación persistente, líevadá a to­
das las disciplinas, desde el día de 
Jená, no puede destruirse en un mo­
mento, ¿
Muchos españoles podrán no to­
mar en cuenta esto, podrán por ell(? 
creer demasiado duro el Tratado de 
Yersalles; pero e^o ^0 oh t̂a para 
que haya vérdadéra simpátia por 
Francia.
Es más: cuapdo se ha entrado á 
fondo en el examen del Trafado se 
observa que Franeia, pése a sus 
cláusulas, sigue siendo víctima de 
una guerra que no provocó | pues oí 
ve resarcidos sus cuantiosos gastos, 
sin adquirir compensación para las 
enormes riquezas perdidas, ni halla 
seguridad militar excepcional ea la 
línea fronteriza,
las Potencias aliadas estuvieran 
Goavencidas de que Alemania que­
daba tan postrada como se dice no 
hábrian llegado a la alianza an|iq- 
franco - americana como garantía 
CQutra una agresión futura,
Esto lo decimos y proclamamos 
muchos en España. No se generalice, 
pues, y vayamos ambos países sin 
sembrar ef^ecelo ni la dasconflanzá, 
a Una labor futura da íateligeucia 
qup pueda mostrarsi3 coa , provecho 
"raUtuó en tantas cuestiones.»
Todo esto es verdad y está muy 
bien; pero la prensa monárquica ca“ 
si en general no sigue esos mismos 
patrióticos derroteros,ni esas atina­
das orientaciones.
Ahora, con motivo del Tratado de 
Paz, por si es duro para Alemania, 
como antes con motivo de la guerra, 
por que creían invencible al ejército 
alemán y un semidiós al kaiser, lo 
cierto es que la obra perniciosa para 
los intereses españoles se coníi- 
núá realizando entre nosotros por 
esa prensa que hace campañas y 
propagandas tendenciosas y encami­
nadas a indisponer a España con los 
pueblos de la Entente, que es lo 
mismo que laborar por nuestra pre-i
Verdad es que cuando ahora y en 
las circunstancias presentes se ve en 
España ocupando el poder a Maura 
y Cierva, sostenidos por el elemento 
germanófilo, todo lo mslo y des|s- 
treso puede esperare é» este désai- 
chado pueblo.
Vida repablicaia
Oeutro |n$tfi}Gl(YO Obrero Republicano 
Federal del I.* y 2.- distritos
Por la presente se oftá para esta noohé, a 
las ochó y inédiá, a. todós los socios de este 
Oentroien nuestro dornioilio social San Juan, 
de los Reyes, número 1, |iara eelqbrar se­
sión ordinariá de segunda eouVóoátpri».
8,3 ruega ía púntual ̂ ^asisténQiá.-^Sl Secre­
tario, Jo^é Qohfíále .̂
A los socios de la 
Juventud Repubiieana Radical
Se les ruega asistan ala oontiñuaóióft 4® 
la As3ipbl.ea eq^’é^áclael de Abril y que 
tendrá lugar hoy Vientes 16/a las nueve de 
la noche.
La importancia de los asuotos pendientes 
do discusión, prinüipjp l̂mente los referentes 
a lá Iqcha electoral que se avecina, hacen 
que la presencia de fos Sqqícs sea necesaria, 
par lo cual la Junta directiva interesa su 
presencia en la Asambloá.-—El secretario, 
GarciaBamirefs,
IM A O E  -UIV ANO!
1* •¡as ciMODes
X> E  M A í> lEl I X>
la ÉceriÉi
le las ekceioDes
Ciervaj nuBÍsir© da la Gohirna-^  
cién y GoicoeGhea su amanuense.
Hhaqul lo que escriba. Za jQrnaáá,^Qti6' 
dicQ laonÚrquibó dÚ Madrid;
«La «Gaceta» suele gastar a veces bromas 
onieles, como de la que ha hecho, .víctima 
inconsciente al g&áor Goiopeoha, de derecho 
actual ministró de la Gobernación, sólo de 
derecho, porque de hecho, ;ay!, no geyepór 
ninguna parte; mejor dicho, no lo ven los 
eandidatoa mauristas que en busca de un en­
chufa electoral acuden en, tropel, por las nq- 
cheSj al jjiinisterio de 1§ (Jdheynaoión. De hê  
aho no hay a^ás ministro de 1a Gobernación 
hoy por hoy que el señor Qiervcjel cual 
sienta sus reales, noche tras ñocha, en el ci­
tado mJííiisIfWiQtQQ îendo y  dáscoaiepdoursu 
gqsto en ia vieja sábana eleqtqrah 
dora, hoy más que nunca, de gazapoSi des­
ver güren zas y atropello^-.
Porque, ríause ustedes de eso del acuerdo 
ministerial conservador, eso ya ha' pasado a 
lApategoria de muestra mn valor, y así ge 4  ̂
el caso de que por un mismo distrito se prp? 
sonten un maurista, un 4atista y un oiervis- 
ta, disputándose una sola acta  ̂ y  qn® la des- ' 
tinción de alcaldes y suspensión do Ayun­
tamientos se haya convertido en el, pan 
nuestro ds Qada día; y si pQ que go la pro» 
guuten a les señores Áyuso, Alvares (D. Mel-, 
quiades). Rodríguez Lázaro, Rivas Mateos y 
tantos otros, que ya han n§ts48 U acción del 
señor Oierva en SuS respectivos distritos.
El señor Cierva, actual Ponoio del mauris- 
mo, ha convertido, por una serie de conside­
raciones y temores inexplicables en el sé- 
ñór Maura, a uno de los ministros, al señor 
Goicoóchea, en un simple amanuense suyo, 
frase que no es nuestra, sino de un caracteri­
zado joven maurista que, como tantos otros, 
se quedará sin acta para, dejar paso a up 
amigo del señor Cierva.
Nosotros ignoramos lo qnc pensará el se­
ñor Maura, jefe del Gobierno, d© éste inusi­
tado oaoioato electoral que desde el ministe­
rio déla Gobernación está ejerciendo el se­
ñor Cierva; pero piense lo que piensa, de no 
cortarle pronto loa vuelos al político de Mu- 
la, prevemos-lo que va a ocurrir eñ esta me­
rienda de negros de las elecoionós; es lo si- 
giiientei que el señor Cierva va a contar en 
el Parlamento con la minoría más numero­
sa; hay quien cree que se compondrá de más 
de cien representantes en Cortei, oiervistas 
a p.alo Seco; y de ser así, ¿para qué adelantar 
vaticinios de lo quo fatal monte va a suceder, 
si ya está en la conoienoíá da todos, y  más 
oa la do los maurisfcás, que vea en el opere- 
tesoo oxmiñiatro de la Querrá la cuña que 
ha de hacerlo saltar todo? "
El señor Cierva ha logrado clavar el cla­
vo, y noes ^fef lq máa sánsible, sino que, 
unos por cóbárdía y otros por temor, cuando 
ól haga llegar su hora, quo llegará, no nos 
quedará, a modo de oristiaua resignación, 
más consuelo que est^ 4?1 pqpta; 
dos en ál piísimos nuestras manos!»
¡Oh, venganza, placdr de dioses, cómo 
debes etnbriagtri
Acordémonos. Era por M ajo de 
1918. Los alemanes habían llegado a 
híbntdidier, al bosque de Nieppe y a 
los arrabales de Ipre^. Los ingleses 
combatían, allá por Flandes, con Ja es­
palda a la pared. Los portugueses esta­
ban destruidos, Los franceses extenua­
dos. Léá^ nqrtearúericanos no acababan 
de constituir una masa suficiente para 
la contraofensiva indispensable. Los 
italianos yeíahso amenazados de un se­
gando Gaporeto y montaban lá guardia 
en el Piav® recriosos y  sombríos, Los 
bólcheviqúés éntrégában a Alemania 
territorios, ártaámento, víveres y tre­
nes repletos de oro y billetes rusos; 
Bulgaria miraba ávida el batía balká­
nico que sus aliadas l© ofrecían, y lo 
consideraba ©soaso, y  exigía nuevas 
anexiones. Los periódicos alema¡nes dis­
cutían si Francia debería dar 14 oqarta 
parte de su suelo o úhicáménte sus úrí'- 
TÍnoia34ellíte y  el N ort. í jn  Calalé. 
Parta agonízala bij o loa r a í*  y loa 
Canoheós délas monstruosas Berthas,
Y  el kronprinz prepárába el asalto del 
camino do las Damas, que debía llevar 
a sus vanguardias a las orillas del Mar- 
ne, el rio sagrado... ♦
Ha pasado un año y en Versalles, eí 
conde de Brockdorff-Rantzau, jefe de 
la Delegación alemana, ha dicho que su 
país 62tá, vencido y aniquilado, que no 
tiene ejército, ni medios de resistencia, 
que se entrega inerte a la misericordia 
de los vencedores, que se halla dispues­
to A  reparar lae injusticias cometidas y  
quo se arrepiente de" la invasión de 
Bélgica, que pagará, que indemnizará, 
que restituirá, siempre que el hacerlo 
esté dentro de sus posibilidades econó­
micas. Y  luego ha alegado circunstan- 
piaa atenuantes. Toda la culpa, es su 
opinión, no es de .Alemania, Trajo la 
guerra el imperiaÚamo militarista que 
había enven&ñadÓ el alma europea. La 
catástrofe fué debida a causas muy 
complejas que es conveniéiíte analizar 
con ánimo» sereno, olvidó decir que 
las otros imperialismos eran un resul­
tado y una imitacióh dsl germano, que 
los pueblos ocoidentalaa sólo pedían 
paz y que nunca tuvieron un kaiser que 
Qonistaníemente hablara de la espada 
aíüada y de la pólvora seca.
Qiagien^.eau, en Yersalles, ha sido du­
ro  ̂ frío, implacable. iOómo debieron 
brillarle los ojos mientras hablaba 
bástigos! Pensaba, sin du4a»aa ©1 mülóii 
y medio de muertos que Francia ha de­
bido enteírar, en el millón de jóvenes 
fcaneesés que Tan quedado mutilados, 
enfermos e inútiles, en los veinte depar­
tamentos de la República q ue sirvieron 
de campo de batalla y que están hoy 
árrasadós, destrozados, con las ciudades 
arruinadas, los campog yermos, las fá=- t 
bfioas reducidas a esoombros, las miñas ’ 
cegadas O inundadas, los bosaues tala­
dos, las granjas incendiadas, ios puen-, 
tes voladas, los caminos borrados; ©nlos 
ciento setenta mil millones de francos
ue ha coitado a sti patria lá agresión' 
o Guillermo II, en todas las aogustias, 
en todos los horrores,en todas Jas lágri­
mas que sufrió y  derramó Francia du­
rante los cincuenta y dos mesos do su 
calvario atroz...
Y  el viejo Tigre, duro como una en­
cina añosa, no ha tenido  ̂piedad para el 
enemigo vencido, que se le humillaba 
en aquel mismo Versalles donde Bis- 
marek se reía de Julio Favre y donde, 
bajo una bóveda de espadas, fúé procla­
mado emperador de Alemania ól rey de 
Prusia. ■
jLa revancha!.,., i A l fi*a la saborearon 
los francéses!... ¡Oh venganza, placer de 
dioses, cómo debes embriagar!
Sin embargo, veamos. Francia no se 
queda ni con un metro cuadrado de 
tierra alemana. Ocupará la cuenca del 
Saar mientras le pagan la indemniza­
ción. No quiere irredentismos "en su se­
no. Los Barrés que ^d ían  Rheaiinia no 
fueron ©scuohados. Francia, noble, jus­
ta, altiva, podrá levantar sus manos y. 
enseñarías al mundo. Ño se mancharon 
con él barro sangriento de la rapaci­
dad,
• ’. * * -
El gran sacrificio alemán se consuma­
rá en Oriente. La reconstitución do Po­
lonia priva a Germania de sus provin­
cias polacas y de Dantzig, el gran puer-  ̂
to siempre codiciado, salida dé la cuen­
ca del Vístula, pulmón de los eslavos 
del Nordeste y ventana abierta sobre el 
Báltico, y  que los compatriotas de Pa- 
deresv/ski quieren ensanchar, para que 
sea una Hamburgo nueva.
¡A l cabo de tantos años!... Sí. Pero el 
derecho no prescribe. Las infamias pue­
den ser reparadas cuando son los pue­
blos las víctimas de ellas, porque los 
pueblos no mueren.
& *
¡Y  el desarme!... Tendrá Alemania 
cien mil voluntarios, de ellos cuatro 
mil oficiales. Tendrá una pequeña es- 
cúa^’a. Y  los alidos intervendrán sus 
fábricas de armamento. No se fían. La 
limaron los dientes. La cortaron las 
uñas. Pero temen que andando los años, 
se reponga y salte carnicera sobre los 
descuidados rebaños europeos. Y  la han 
enjaulado. Los borro tes de esa jaula ,so 
llaman Polonia, Ohecoeslavia, Francia, 
Bélgica. Y  además, ¡^uxtaponi^dos© a 
la Liga de las Nacicmes, los 
Unidos' e Ip glaterra pactan epíi Fran­
cia una alianza defensiva. Si Áléma- 
uiá aiaaa sin próvooációh, el mundo 
movilizará y la acometerá por su^ fron­
teras todas y barrerá sus naves de los 
Océamos y hará del bloqueo un gas as- 
]fixiante para sú pecho titánico..,
Hace un año .disoutia yo con un ami­
go gérmanófilo. Quería apostar.
—Aptés de doce meses— decía con la 
seguridad jactanciosa que le daba la 
lectura diaria de Aromando Querrá—los 
ülemanes estarán en Versalles.
Ayer Iqíéhcontré. Tuve la crueldad 
do recorUárle sus afirmaciones.
—Teníás razón— l̂e dije.— Los alema­
nes están en Versalles.
Me miró con ojos de hiena. Y  me vol­
vió la espalda»/.
■ r'< Fabiáu V idal,
Madrid.
P i n t a d o s  p o r  s í  m i s m o s
£1 Parlaieüío de la 
monaroDía
De una crónica enviada al 
diario de la Habana El Día, 
por su corresponsal en Madrid 
J. Martínez Ruiz «Azorín», 
actual Subsecretario de Ins- 
tracción Pública y diputado j 
que ha sido ©n varias legis- } 
la'curas.
¿Dedicamos unas líneas al Parlamento es­
pañol? Desde hace cerca do veinte años he 
estado asistiendo a la Cámara popular; ocho 
años desde la tribuna de la Prensa; dks o 
doce sentado en los escaños. Soy diputado 
en la actualidad. Pero ahora no voy a nin­
guna sesión, ni casi leo las reseñas que se 
publican en los periódicos. ¿Qaó hacía yo 
cuando iba al Congreso? Las sesiones suelen 
comenzar a las tres o tres y media— ahora 
a las tres y modia—. Media hora antes ya es­
taba yo en la Cámara. A esa hora apenas han 
llegad© diputados al Congreso. Los njieres 
—lentos en sus cosas—van llegando, todavía 
vestidos con sus/úrojes de calle. Transcurren 
diez o doce minutos y  aparecen algunos re­
presentantes del ^ Í3  en el pasiiio central; 
pasan rápidos dos, cuatro, seis periodistas 
que S8 dirigen a tomar café en la botillerÍ£|' 
de la Cámara
española no tisre abono a ninguna agenci^  ̂
telegráfica. la guerra se han ex­
puesto en el pasillo central los partes france­
ses y los paites alemanes, radiotelegráfíoos, 
de las operaciones. Pero, ¿quién los mandaba, 
poner? ¿da enviaban como sorvioio de pro­
paganda?
Existe en el Congreso nn sistema de ca­
lefacción bárbaro y o tro sistema de aireación 
no menos bárbaro. So abrasan los diputados 
o S8 hieian. Caando, a causa de la oaleíac- 
eión, en invierno, la atm.6.Jora se pone sofo- 
cante, abren en ©1 techo, en el salón do se­
siones, una .claraboya y se establece una rá­
pida, violentísima corriente de aire. 8i no 
se abre la claraboya—y no sá lo que es peor 
—©1 vaho de la gente, los varios clores hu- 
• manos, el humo de ios cigarros que entra de 
los pasillos, hacen del aire un tóxico. ¡Cuán- 
tá gante ha eiifárnbado en eate Oongrege! Las 
sesiones duran—las ordinalias-euatro Eorae; 
dos (SO destinan a rasgos y progautas; las 
qtras dos a cuestiones fundamentales. ¿Qaó 
son loa rasgos y las preguntas? Garambai­
nas, frivolidades, simplezas y ganas de per­
der el tiempo. Destitución de nn alcalde, 
gasolina que se ha do mandar a nn pueblo, 
para atajar la invasión da la langosta, doton- 
ción da un ciudadano que dió un grito sub­
versivo, estado en que se halla un expedien­
te que se principió a incoar,haca diez años, 
traslado de un juez da uu partido a otro... 
Tales sou algunos .do los temas que expla­
nan los oradores en esta primera hora de la 
sesión. ¿Qaó contestan los ministros? Ha 
habido algdaO cuyas contestaciones eran olá*. 
sicas. ¿Paraq.uó.eptrar en dimes y  diretes 
con el preguntante? Los ministros sandios y 
petulgñtes hacen eso, y el incidente, de ano­
dino, í^qtrueqa en espinoso y so alarga inde- 
finidgmente. Los ministros discretos—como 
aquellos a que aludimos—no ponan en duda 
lo dicho por el orador; pero ellos no pueden 
dar por el momento su opinión; han d© pedir 
ateoadentee; han dé estudiar el caso; esté 
seguro el orador de que cuando el ministro 
estudie bien el caso, con toda clase de deta­
lles, se hará estricta, impareidl justicia. ¡Y, 
hasta otra! .
En las dos horas dedicadas a los asnntoS; 
serios se desenvuelven— cuando llega el 
caso—los debates llamados «de altura». Un 
debate da altura es un debate en que las pri­
meras figuras do la Oáoaara pronuncian gran-, 
dilocuentss discursos... y luego la cuestión 
dobaUda queda lo mismo que antes. El Par  ̂
lamento español va quedando reducido a un 
ritualismo sin contenido, a una serie de fór­
malas sin valor ninguno. Yo, al cabo de 
veinte años, cuando se anuncia con seis u 
ocho días antes una sesión aparatosa, puedq 
decir, detallo por detalle, lo que pasará ea 
esta sesión. Como hay un núméro limitado 
de situaciones dramáticas en el teatro, exis­
te un número limitado de artificios parla­
mentarios, Como en el Parlamento español 
no hay espontaneidad ninguna, no exista lo 
imprevisto, y al oabo de pie.to tiempo el 
observador sa sabe de m^rnoria todos los 
recursos, artimañas y tranquillos parlamen­
tarios. Cuando se anuncia una interpelación, 
ym se sabe que ©1 diputad-o interpolante ha 
estado á ver ál ministre interpelado (o man­
dado un amigo, o el ministro ha mandado 
un amigo al diputado) y se han puesto de 
acuerdo en io que so ha de decir y en lo que 
se ha de contestar. Todo está previsto. En 
loa pasillos., después de una fiera contienda, 
charlan y se abrazan agresores y agredidos.
Las razones esenciales por qué el Parla­
mento español no sirvo para nada son las 
Siguientes:
Primera.—Cuando existo algiin asunto na­
cional de alto interés, que debe resolverse 
en ©1 Parlamento, si está abierto, se cierra, 
y si está cerrado, no se abre.
Segunda.—En el Parlamento no s© pueden, 
tratar cuestiones de importancia, inmedialí* 
menta que alguien quiero tratarlas, ©1 presi­
dente del Consejo hace un elocuente discur­
so invocando ©1 patriotismo de todos, y  
nadie chista.
Tercera,—Las dificultades que surgen en 
el salón da sesiones inopinadamonto, por 
casualidad, se dejan para el otro día, y son 
res^ieltas, no en el salón do sesiones, en dis­
cusión pública, sino en reuniones que los 
jefes de los grupos de la Cámara celebran eu 
el despacho del presidexite.
¿Cuántos artiouloslkvaró escritos duranto 
veinte eñOvS sobre el desaseo, la suciedad, lá' 
incomodidad de este edificio de la represen­
tación nacional? No lo sé; treinta o cuarenta. 
Pero no hay corrección posible. Hay en la 
Cámara una numerosa dependencia- ochenta 
.0 cien ujieres—quo sirve para muy poca 
cosa; cuando un diputado está en su escaño 
y quiere algún pequeño servicio (llevar una 
carta, traer un libro de la bibloteoa, etc.) no 
hay ningún ujier que lo realice. En el estra­
do presidencial, allá arriba, hay—a veces— 
tres o castro servidores en file; poro llamar 
alguno, entre el vaivén de los diputados o 
en medio de la silenciosa solemnidad de un 
debate, es violento einoportano. No r.xisto en 
la Cámara servicio de informaciones parla­
mentarias—servicio 4© antejedentes— para 
les diputados que quieran estudiar una ma­
teria. Hasta hace tres o cuatro años no había 
cuarto de ;, lavabo. Eu la biblioteca faltan 
multitud de libros españoles fun Jamen tales; 
bien es verdad que apenas va nadie por allí 
a leorrias revistas extranjeras del mes son 
retiradas con las hojas sin cortar. Parece na.- 
tural que un Parlamento quiera, estar al 
tanto—telegráficamente-úa Ua noticias uni- 
yersalps 4eí 4iq. Ppes la Cámara popular
Y  este es, lector, el Parlamento español, 
¿Para qué sirve el Pariamento español?-
A zonix.
Madrid, 5 Febrero 1919.
OPERICfONES ILECTORáLES
Publicado en la Gaoeta el real decreto da 
couvooaforia, se expondrán al piíblico en la 
puerta do los locales designados para cole­
gios electorales las listas definitivas de eleon 
torea.
El Domingo 25, como anterior al señalad» 
para las elecciones, se reunirán las Juntas; 
provinciales del Censo en las respectivaa 
Audienmas, para la admisión de propuestas 
de candidatos y  proclamación de los mismoa 
y con arreglo al artículo 29 do la ley electo­
ral vigente, en los distritos donde no resul­
taren candidatos en mayor número de loa 
llam-adcs a ser elegidos, la proclamación d » 
loa candidatos equivale a su elección y lea 
releva de la necesidad da someterse a la 
elección.
 ̂Ei Jueves siguiente, día 29, deberán cons­
tituirse en sns locales las respectivas mesasl 
de cada sección para la admisión y compro- 
b.aí'iono8 de los nombramientos de interven-^ 
torés.
Las elecciones darán principio el día l.°  da 
Junio, a las ocho ©n punto d é la  mañan»- 
continuando sin interrupción hasta la»» qu« ‘  
tro de la t.aráe, después de vota»* loa nu» ríí 
cnoDtatrsn en ol local, so p.n)oedMá al esora. 
tiiip  d - cada sección,
í(‘’ aoral 30 verificará el Jue» 
ves 5, a hi ¿e la mañana, ante las Jaa< 
tas provinciales del Censo.
Artículos de Platería, Relojería y Bisutería 
:-: Composturas de Relojería y Platería
2 3  y  3 1
MÁLAGA “ =e s  S3
1 4 8  REIVINDICACIONES
DE LA SANGRE
No penséis lo bastant )qn© si la sangre 
tieao obligaciones para con vosotros, obliga­
ciones que consisten en asegurar él buen 
funcionamiento de vuestro organismo, vos­
otros tenéis también para con ella un deber 
imperioso: el de sostener su vigor y riqueza, 
sin los cuales no puede cumplir convenien­
temente sus funciones.
Creedlo: también la sangre soire las con* 
secuencias de la carestía de la vida: y si des­
cuidáis el reconstituirla, el darla periódica­
mente un empuje de vitalidad que compense 
el aumento de actividad y de resistencia qne 
de ella exigís cada vez más, al momento la 
sangro revela sus apuros, protesta, reclama, 
reiviodia la fuerza que le negáis y estas rei­
vindicaciones se manifiestan por el desfalle­
cimiento, el malestar que a veces os aquejan 
y  que son la vanguardia de más serias alte­
raciones.
Por consiguiente, vuestro propio interés 
os ordena que conservéis cuidadosamente la 
riqueza de vuestra sangre. Las Pildoras 
Piok os ayudarán eficazmente para olio,pues 
son incomparables regeneradoras de la san­
gre. También liaréis bien en acudir a ellas 
tan pronto como advirtáis en vosotros loa 
síntomas de la debilidad de la sangro, tales 
como laxitud general, disminución del ape­
tito, dolores de cabeza, falta de sueño, et *. 
Preferible es también—más bien que estar 
siempre en aoeolio de las dolencias—efectuar 
periódicamente y particularmente en todos 
los cambios de estación una cura de Pildo­
ras Pink: asi conservará la Sangre la integri­
dad de su pureza y de su vigor
Las Píldoras Pink se bailan de venta en 
todasl sfarmancias, al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidas en España deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando' que contie­
nen un prospecto en lengua española: de no 
tener esta etiqueta conviene no aceptarlas.
Desde Melilla
Terminaba mi correspondencia anterior, 
haciéndome eco del rumor de que iban a ser 
conducidos a ía península los representantes 
de sociedadas obreras de esta plaza, y mis in­
formes no carecían de veracidad.
Efectivamente, el Domingo 11 del actual 
fueron llamados a la Oomandanoía general 
los presidentes y secretarios de las socieda­
des obreras siguientes:
Oficios varios.—Presidente, don A.mbrosio 
Barrilado y secretario don Justo Rodri- 
gnez.
Albañiles.—Presidente, don Mariano Grin, 
y secretario don Luis Arias.
Guarnicioneros.— Presidente, señor Jor- 
dano y secretario señor Madera.
Carpinteros. — Presidente, don Antonio 
González y secretario don Juan García.
Tipógrafos. Presidente, don Bartolomé 
Montoro y secretario don .Eduardo Muñoz.
Todos concurrieron con el libro de actas 
correspondiente, como se les había ordena­
do, y  conforme fueron llegaiido, se les fué 
incomunicando y  pidiéndoles declaración, 
que prestaron, haciéndoles salir por otra 
puerta donde esperaba un camión que los 
llevó al fuerte de Rostrogordo y  el Limes se 
les deportó a todos a Almería, sin consentir  ̂
que se les acercase nadie en parte alguna. 
Lo que prueba que no encontraron materia 
delictiva, cuando no los procesaron.
Con ellos fueron también deportados a ; 
Almena los conocidos como propagandistas 
de las asociaciones obreras,don Alfonso Gar- ■ 
oía y  don Joaquín Fernández.
El Domingo, poco después de Ja una de la 
tardo, clausuraron el local en que se reu­
nían las sociedades obreras.
Después han sido detenidos y deportados 
el Martes el presidente y  secretario de la 
sociedad de cocineros y  pamareros, don Luis 
Fernández y  don Simón Tero!; el presidente 
de los canteros don Luis Menteagudo y el 
periodista señor Oasaux España.
Faé detenido también don Ramón Rivas, 
que no se le ha deportado por haberse que­
rellado contra él, por injurias, el señor co­
mandante de Marina.
El Lunes se reunieron gran número de 
obreros en el Barranco del Lobo, de triste 
memoria, a donde faé a disolverlos tm escua­
drón de caballería, que los encontró a todos 
sentados, y  el capitán del escuadrón les in­
vitó a disolverse.
Ayer Martes, celebraron otra reunión en 
las altaras de Horcas Coloradas, quo, pues* 
tos sobre aviso no pudieron ser disueltos, 
porque cuando llegó la fuerza encargada de 
ese cometido ya se habían marchado casi to­
dos.
La mayoría délos ofícios holgaron el Lu­
nes y  Martes en son de protesta por las arbi­
trariedades cometidas.
Hoy todos han vuelto al trabajo y  la po­
blación presenta su aspecto normal. Pero el 
disgusto es profundo, la inquietud conside­
rable, tanto de las familias que temen algiin 
desafaero contra su sostén, como de las age- 
nas a los aeonteoimientos.
Y  nada digo de la tristísima situación en 
que se encuentran las infelices familias do 
los deportado^.
El Corre$]3onsal. 
Melilla 14 de Mayo de 1919,
EN CHURRIANA
La Compañía de los Ferrocarriles Subur­
banos treno el honor de poner en conoci­
miento del público, que con motivo de las 
fiestas de San Isidro que se han de celebrar 
en Churriana el próximo Domingo 18 del 
corriente, circulará en dicho día un tren es­
peciar.sp viajeros que saldrá de Málaga a las 
14,00 para ii^^’ar a Churriana a las 44,28 y 
otro de regreso q;z© efectuará su salida de 
Churriana a las 23,Ou llegando a Málaga a las 23 28 i ^ a
Málagií. Mayo 1ÍU0,-LA
Schipa no viene
I Señor Director de EL POPULAR.
* Muy señor mic: L© suplico tenga la bon- 
i dad de publicar la carta quo al pío le copio. 
I Gracias anticipadas do su afectísimo ami­
go, J. Cano Cabello.
«Señor Director de EL POPULAR.
Mi distinguido señor: Mi precipitado viaje 
a América deja incumplida mi actuación en 
ese Teatro Cervantes, y como debo una ex­
plicación a ese adorable público, suplico a 
usted tenga la amabilidad de publicar esta 
carta donde explico las causas de ausen­
tarme.
Creyendo no embarcar hasta fines de este 
mes en el vapor «Pío de Saboya», hice con­
trato con mi amigo don José Oano Cabello 
para actuar en osa querida Málaga ahora 
del 21 al 25; pero anulada la escala del «Sa­
boya», tengo necesidad de marchar el 15 de 
este mesen el vapor «InfantaIsabel» y con 
verdadero sentimiento me veo en la necesi­
dad de aplazar mi contrato en esa.
Prometo a Málaga que a mi regreso será 
en donde primero cantaré, y  hasta Octubre 
que probablemente estaré de vuelta, os dice 
adiós vuestro agradecido artista que les en­
vía un eariñeso saludo.—Tito Schipa.
15 Mayo 1919 »
Movimieiiío social
Ha sido bien acogida por la opinión públi­
ca que la dependencia mercantil, al igual 
que otras clases sociales, se preocupe de su 
situación económica, a cuyo efecto en breve 
someterá a sus jefes peticiones de aumento 
de sueldos en cuantía al decoro de tan im­
portante clase y en relación a la carestía de 
la vida.
Las condiciones en que -los dependientes 
se desenvuelven en cuanto al trabajo que 
realizan y la indumentaria que precisan 
usar, hace de todo puntó imposible que pue­
dan hacer frente a las necesidades de la vida  ̂
con los sueldos que ©n lá actualidad perci­
ben.
Seguramente todá la dependencia mer­
cantil, socios y no socios, acudirán el Do­
mingo próximo a los requerimientos de la 
directiva de Ja Asociación, al locál social de 
la misma, para condensar las aspiraciones y 
unificar las necesidades de cada agremia­
ción, con el fin de ponerlo en práctica den­
tro de la brevedad que permitan las circuns­
tancias.
No olvide, pues, la dependencia que una 
vez solicitadas las mejoras, tienen qne man­
tenerlas con el valor cívico y  la convicción 
que la justicia y la razón que les acompaña 
demanden, arrostrando todas las consecuen­
cias que pudieran derivarse,oaso que hubiera 
necesidad do plantear una lucha, que cree­
mos no se dará lugar a ello por ser el am­
biente favorable a sus deseos.
Per lo que respecta a nosotros cuenten con 
nuestra modesta cooperación, como en repe­
tidas ocasiones hemos hecho en pro de sus 
aspiraciones.
■■ ' .*■*
S© están haciendo gestiones para organizar 
eu sociedad de resistencia a los hortelanos de 
la barriada de Mira flores.
Coueste m otilo so ha entrevistado una 
comisión de dicho gremio, con la directiva 
de «La Vegelaeíón», para que ésta realice 
los primeros trabajos de constitución,‘ i! # '*
Los pintores y decoradores solicitan de 
sus patronos el 60 por 100 de aumento en 
sus salarios, pago doble ©n las horas extraor­
dinarias; Domingo, caso que so trabaje, el 
jornal duplicado. .
Todas estas peticiones las acomodan al 
Sindicato del ramo, de construcción, por es­
tar esta entidad adherida a 1 mismo.
« **
Se encuentran en el mismo estado las huel­
gas parciales que sostienen los hortelanos y
electricistas con sus respectivos patronos.
♦* ♦
Entre los obreros háblase de celebrar un 
acto público, tan pronto como las circunstan­
cias lo permitan sobre los atropellos reali' 
zados en Melilla contra un centenar de 
obreros, por el sólo hecho, según se asegura, 
de declararse éstos en huelga, llegándose 
hasta expulsarlos de aquella plaza,
¡Esto es el colmo!
Juan Lobenzo
Sr. Gobernador civil
Confiamos en que una vez bien informada 
la primera autoridad civil de la provincia 
del asunto del Ayuntamiento, hará justicia.
Se comenta que el señor alcalde no haya 
hecho ya todo lo posible por pagar a tiña bue­
na parte de los empleados de oficinas y  otras 
dependencias los dos meses que se les adeu­
da.
Estos modestos obreros intelectuales pres­
tan su servicio imprescindible en la casa 
munioipál. Oon sus trabajos ayudan a que 
los ingresos da arbitrlós y  demás tributos in ­
gresen en la caja del .'fíiinicipio.
Á esto© empleados ia sociedad y la necesi­
dad les exigen apaneuoiaa de decoro de 
cieita índole; tienen que vivir estos hombres 
llamados de la clase media en un ambiente 
propio para el cargo que ejercen. Las vivien­
das tienen que ser algo elevadas de precios; 
en comparación a sus cortos sueldos, al res­
peto de los cargos.
Los otros dependientes del Ayuntamiento 
a quienes también se les adeuda, son los em­
pleados en la recaudación y vigilancia del 
arbitrio de las carnes. Estos han recibido 
hace dos días a cuenta de mayor cantidad 
una quincena, lee restan tres. Oon esta corta 
cantidad han quedado igual, por tener que 
cumplir, en parte, oon las deudas adquiridas 
antes y ahora- Sabemos hasta dónde llega la 
necesidad de estos vigilantes del servicio sa- 
uitáriq de carne^j muoljps de ello? tíejae»
que prestarlo durante la noche no habiendo 
comido el anterior día y sin esperanza de 
ello.
Y  los otros de oficinas, esos iaborioses 
dependientes de carpeta, tienen allá en el 
silencio de sos hogares las amarguras de 
una familia sufriendo angustiosas privacio­
nes,por la ingratitud y la crueldad de la so­
ciedad.
Señor Gobernador: no dudamos que al te­
ner noticia do la pasividad en el pago por el 
Ayuntamiento a sus modestos dependientes, 
adoptara alguna medida con el fin de que 
sean atendidas esas obligaciones munici­
pales.
De fijo que ahora en las próximas eleccio­
nes,varios señores liberales y conservadores 
se gastarán algunos miles de duros.
¿Quieren demostrar —y asi sé creerá en su 
verdadero patriotismo — que aman á Má­
laga? ^
Prssten inmediatamente una part? de di­
chas cantidades—que cuando van a gásiarlas 
6n elecciones es porque les sobran,—paira pa­
gar a esos empleados deí Ayuntamiento y la 
otra parta dedíquonla para adoquinar la 
calle del Doctor Dávila y  explanada de la 
, Estación por donde desfilan todos les foras­
teros que visitan a Málaga, adoquinen y as- 
faltón la Alameda do Wilson y  sus laléráles 
e higienicen los barrios.
Con esto darán trabajo y cubrirán faltas, 
y evitarán que tal dinero caiga en poder Ae 
gente tabernaria, descuideros, rufianea y 
demás gentuza y entonces el pueblo verálo 
que ha de hacer con tan patriotas represen­
tantes,
Rafael Manín TobneBo.
ner de loa Ríos, republicano, y  don Luis Al- 
I varado, conservador.
I Gauoin, marqués de Unzá del Valle, man- 
f  rista y  don Luis Armiñán, liberal, 
j Torrox, el marqués de Larios, oonserva-
!dor y don Enrique Ramos Ramos, refor­mista.Arohidona, señor Lafuente, maurista y 
don Alfonso Molina Padilla, liberal. 
Campillos, don Fabio Bergamín.
Respecto a otros distritos no está ultima­
da aún la candidatura.
En el Gobierno civil
ta s a  de los ariídülos
Eq la Junta de Subsistencias celebrada el 
dia 14 del actual, sa acordaron las siguiéntéaf 
tasas:
Arrroz corriente, 85 pesetas los 100 kilos, 
0 8 ti el kilo.
Cebada, 100 kilos almacén 31‘50, detallis­
tas 0 ‘35 el kilo.
Judías, iOO kilos 75‘00, detallistas 0'80 el 
k ilo .'
Patatas, 100 kilos 26D0, 0‘30 erkilo.- 
Paja a granel, lOO kilos 8‘50, los once y 
medio Ü los l'OO peseta.
Pacas o fardos, 1‘50.
Carbón vegetal, 100 kilos almacén 2^*50, 
detallistas 0 28 el kilo.
Algarroba fruta, los 11 y  1 ¡2 kilos, pese­
tas 2 25. i
Arvejones, los 100 kilos 30 00, detallistas 
0 35 el kilo.
Veza, 100 kilos almacén 3Ó-‘C0, detallistas 
Ó'SSelkilo.
Yeros, lo o  kilos almacén 35'00, detallis­
tas 0'40 el kilo.
De la tasa de los demás artículos sé ocu­
pará la Juntá en la próxima reunión.
. Batida
El gobernador civil ha hecho público el 
siguiente bando que ayer fué fijado eu ' mu­
chos lugares de la población:
«Don Pólioiano Maestre y Pérez, golber- 
nador civil dé esta provincia.
Hago saber:
Que alarmado pot la repetición lamenta­
ble. de los llamados delifces de sangre,qué en 
esta ciudad culta y progresiva sólo pueden 
ser imputables al uso inmoderado y sin tra­
bas de las armas pohibidas, y estando deci­
dido a que el deslizar laborioso de la vida 
ciudadana no se intérfumpa, con manifiesto 
“ultraje a su tranquilidad y buen no'mlíre, 
por la frecuencia de tales hechos áeliotiyos, 
vengo en dictar las siguientes dÍ8p08Íoio:|es*
1. ® Desde el día úo la fecha quedan 'ca­
ducadas todas Jas licencias de nso de arínás 
de fuego, cortas, para someterlás a “una dete­
nida revisión. ‘ " ' ’
2. ® Que recuerdo y  recomiendo ol más 
exacto ouMplimiento de la real orden del 
28 de Septiembre de 1907, que previene que 
los fabricantes y  expendedores de armas lle­
ven los registros y den Jos partes de venta 
que tienen obligación de pasar a lasautojú- 
dades gubernativas; absteniéndose de "ven­
der ninguna a quien no presénte la corres- 
pondientn licencia de uso de armas, anotan­
do stsLfecha, número y  autoridad que la ex­
pidió.
3. ® Que desde el tercer día de la publica­
ción de este bando, los agentes de la autori­
dad, se dedicarán a un sistemático y metódi' 
00 cacheo oon invitación previa a la entrega 
de las armas.
4. ® Qae los contraventores do estas dis­
posiciones, serán multados en la cuantía que 
marcan las leyes.
Dice el Gobernador
El señor Maestre manifestó a los periodis­
tas que ya estaban avisados por la policía los 
dueños de establecimientos de bebidas, res­
pecto a la orden de cierre a la una de la ma­
drugada, w>. ^
Expuso que sería inexorable con los con­
traventores de lo ordenado y no atenderán 
recomendaciones de ninguna índole para la 
condonación de las multas que se vea preoi- 
sedo a imponer.
Habló de las medidas que se propone adop­
tar para conseguir el abastecimiento de tri- 
gOi a ñn deíqtre no 'fditeJiarina. i * - x v 
Después recayó la conversación sobre la 
lucha electoral que se avecina, citándose 
nombres de los candidatos de la circunscrip­
ción y de los distritos.
En Málaga lucharán como candidatos ofi-; 
cíales, don José Martín Velandia y don Ri­
cardo Gross.
Don íAgapito Pérez Mantiñán, liberal y 
don Josó Ortega Gasset, independiente.
Don Modesto iEsoóbar Acosta, liberal al- 
bista,
Don Francisco Largo Caballero, socia­
lista, y don Hermenegildo Gíner de los 
R íos, republicano.
^  Vélez Málaga, don Mermonegíldo Gi-
LSS FWHZAS DE LOS 
COMISIONISTAS DE ADUANAS
El ministro de Hacienda publica en la Ga­
ceta una real orden autorizando a los óomi- 
sionistas y agentes de Aduanas establecidos 
en las poblaoiónes donde se constituyan 
Asociaciones, para que éstas presenten las 
fianzas óbléotiváS qúe respondan pecunia­
riamente del buen desempeño de la profe­
sión.
Las fianzas individuales habrán:de eonsti- 
tuirse, a más tardar, el 31 de Mayo aetual, 
siendo admitidos desde luego al ejercicio 
de su profesión hasta el 1.® de Enero de 1920, 
sin más que este requisito y  la obligación 
escrita de ingresar en una Asociación de fian­
za colectiva antes de esta última fecha, desr 
pués de la cual no 1 endrán validez las fian­
zas reducidas individuales si no están avala­
das por otra colectiva en la forma antée ex­
presada.
La fianza colectiva responderá, mancomu­
nada y solidariamente en unión de la indi­
vidual, de las penalidades pecuniarias o in­
gresos que se reclamen a cada uno de los 
aaociádos, y  si por éonseoaeñoia: de disposi­
ciones de la Administración se ingresara en 
firme alguna parte dé lafianza colectiva, los 
asociados están en ja obligación de reponer 
la deficiencia en el término de cinco días, 
pasados los cuales sin cumplir este requisito 
se considerará disuelta la Asociación psa*a 
estos efectos de garantía mutua.
M A Y  O
Luna meguante el 22 a ias 28 4 
í?ol. 5 24.—Fóaege 19-6
16
cíííiaaaii 20.—Viernes 
Banto de hoy.—San Juan Nepomuoeno. 
Santos de mañana.—San Pascual. 
Jubileo para hoy.—En San Juan. . 
Para mañana.—En las Adoratrioes,
N O T l t í l A S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Antonio Sánchez González, Emilio Merino 
Molina, Rafael Soto Díaz, Juan Maldoñado 
Méndez, Eduardo Anejo, Martínez, Fernando 
'Valero, Antonio Agudo López, Francisco 
Roca Berrocal, Antonio.Torres Gómez,, Jqan 
Amores Amores, José García García, Cándi­
do Escalona Rodríguez, Francisco Fernán­
dez Roca, Julio Villalobos Naranjo, Fran­
cisco Raíz Parra y Jnsó Cobos López,
En virtud de permuta, el cabo de Seguri­
dad en esta capital, Lorenzo Sánchez Gutié­
rrez, es trasladado a Alicante, y el que sirve 
en este punto, Baldomoro González Nava­
rro,pásá a Málaga.
Há sido nombrado en propiedad, Comisa­
rio de policía de esta provincia, don Antonio 
Caro, qué desempeñaba dicho cargo infiéri- 
namente. ' .
Desde la prisión de esta capital es condu­
cido a la de Algeoiras, el recluso Antonio 
García AJmodóvar.
Sa ha ordenada al juez delegado, dé pose­
sión si se presenta en término legal, al R e­
gistrador déla Propiedad electo dé Marbé- 
11a, don Francisco Ramos Iturriaga,
Interinamente se ha hecho cargo de la Je­
fatura de la Inspección regional de Correos, 
nuestro particular amigo, el inspector dele­
gado de esta región, don Cecilio Ooón.
Se ha dictado por ol ministerio de Abaste- 
teoimientos una real orden que ayer publica 
el «Boletín Oficial»,relativa al preció dé ta­
sa de los 100 kilógramos de arroz sin cáscara 
blanco, corriente, a pie de fábrica, o sea en 
punto de origen.
,. • La Aloaldiâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ha d ict^ p  previ­
dencia de primer grado do apremio contra 
deudores del cuarto trimestre ¿da 19J8 de 
los arbitrios de.splares y carruajes de lujo.
E%la Secretaría m;%B|cipal Estepona se 
halla de manifiesto por 15 días, el padrón de 
cédulas personales de personas jurídicas.
* «wiv’
La Administración principal de Correos 
de Málaga saca a subasta la contrata del ser­
vicio de transporte de la correspondencia en 
carruaje de cuatro ruedas, entre la Adminis­
tración de Antequera y su estación férrea, 
bajo el tipo de 1.903 pesetas anuales.
Cura^. estómago.,© el UliidT
Estomacal de Saiz de Garlos-
La seHerita
que desee recibir lecciones para la confección 
de Sómbrelos y vestidos, se dirigirá a la baile 
de Moreno Mazón número IQ, piso segundo.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE fAbEIOAS de abonos, de  PRODUCTOS QUÍMICOS Y DB SUPERP0SPAT08
Bapiiaí Socia! entaramanfe dasambalsaao: 10.000 .000 da francos 
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fáim'eas tncsdelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA  y M Á U 6 A
CapaddEfd de producción anual; 2DO.OCO.OOO dé kllogfamós  ̂dé superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de t6il8 ®io de ie Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superiosfato3 l8i20 ®lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME; ALCALÁ, 73.-MADRm 
APARTADO POSTAL 690 :-í — TELÉFONO S. 1.368
iSBa
teentuá eterna S£ COMSIQUE USANDO EL AGUA TRIüNFAL PaOGRÉSíYA
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
Para pedidos: Sociedad Pinamciera y Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 626 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza de! Teatro
Y  i p a s o ü a j l .
■ ■ ■ < waaammaasmsm
Almacén al por mayor y menor de ferrélerla
b a r a t a  M á y i a ,  n iá xa i. 1 3 . « M á l a g a
Batería de cocina, harramienías, aceros, chapas de zinc y latón, alambres  ̂estaño, hoja* 
áta, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
E L  CANDADO
F e ir y e t O T is  ssl pos* zaoiayoic* y  m ozm **
D E —
J U L I O  G O U X
Calle Juan GéiTiCz G arda (antes Especería) y parchante
O r a n d - o s  © x .is t© iio ta s ¿ — -r * i* e ,o lo s  r*©d.ixoid.ois
i i a  M e t a l ú r g r i e m  S .  M á l a g a .
Oonstrucciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferr oearii- 
les, Faudieión de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornilleria.
DIÉEOOIÓN TELEGRIp IGA: «METALÚROIÓA».—MARCHAÍíTB 
f I b RIO A: Paseo da Ios-Tilos, 23.-íESQRITORIO, Marchante, 1 
S ©  c o m .p r 'a  lii©r*x'‘ o  f i x i i d id ó  v i  ©i o
Bazar médico óptico
Gafás o lentes cristal de roca 1.® cíase 
precio nueve pesetas. Braguéfos extranje­
ros a medida desdé quince pesetas. Fajas 
ventrales para señorée y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Bénálactor» para 
corregir la cargazón de éspáldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatfo, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, variós anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0*40. Ricardo Green, Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
«La Sultana»
E s t © I > a n . 3©3?jQCi.ilxdez 
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
Beatas, 63 (Esquina a calle Granada)
Compañía, 4 5 .— Málaga
FERRETERIAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras,, clavos herrar, artículos dé ca 
rruajes, cementos, etc., etc.
n i  X  m x  i  x a x iC E m c y iv ii
i  Cantina Americana
I  ORAN HOVEOAC EN PASTELES 
ñ SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
I  Especerías, número 6
B I T
Joaquin Mena; y G.“
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros nevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4 , 9 y l í .-M Á L A G A
ALPARGATAS Y CORDELES 
DE TODAS CLASES
MARTÍN GRANADO
 ̂ ' TOERIJOS, 4B
Aviso de la Compañía
d@[ Gas al público
La Compañía deí Gas pone en conócímien- 
to de loa señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no Se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi 10 hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
opérirloí de la mlsfija. - L A P IR e g c ió N ,
Bormelía
Del eminente doctor FRESENIÜS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas. 1‘60 
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
A o © lt©  l i n a z a  F »ta s . 3  ©1 I t i lo
Mercería y Paquetería
IV o v e d .a d .e s , B i s u t e r í a ,
B e r f u m e r i a  y  J u g u e t e s
B i m ®  L ó p e s e
MÁRTIRES I. (Esquina CaijeCom pañfa)
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitado» 
Res con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y feryli^#
tóaoslos trenei» -
m
Página tareera I L  f t P U L k ñ
Viernes 16 de Mayo de I9i9!in«aiMiu9M«
Extranj ero
Preparativos militares
Paria. -Los ptriódieos do la tarde anun- 
eian qae el Consejo de los Cuatro está ter­
minando el plan do los últimos preparativos 
militares para las operaciones que se han de 
realizar en Alemania, en el caso de que 
Bronohdoref Rantzau, se niegue a firmar ef 
tratado de paz.
También acordaron establecer el bloqueo 
absoluto contra Alemania si ésta no acepta 
las condiciones impuestas por loa aliados.
Además, todo hállase preparado para el 
levantamiento del bloqueo, al día siguiente 
de firmarse los preliminares de la paz.
Cruz
Bruselas.—El rey impuso esta mañana la 
cruz de guerra que le fuó concedida a un 
grupo de suboficiales y soldados que se dis­
tinguieron en el frente.
Abogado
' Lisboa.—Se encuentra en esta capital don 
í Pablo Salmeróu, abogado del Banco de Bil- 
Ibao.
Interviú
Paris.—En una interviú celebrada por 
Ebert con un redactor del periódico «Asso- 
cleted Press», el presidente dice que hizo un 
Damamiento aí pueblo americano en favor 
de la joven República alemana.
Ebert añadió: Espero que los que han co­
locado la esperanza en Wiison y  América 
no resulten engañados.
Negativa
Londres.—Bonar Law ha desmentido que 
St haya adoptado el plan definitivo de ata­
que naval contra Petrógiado.
Unioamente hay una escuadrilla británi­
ca para haeer frente a cualquier eveutuali-
Lo que diee Clemonceau
París.—Mr, Olemencean, contestando a 
las notas del representante alemán, l̂ a dicho 
^ue la paz interior y  el progreso de la Hu- 
manidad dependen de la solnoión que se dé 
a los problemas obreros.
Los gobiernos aliades y  asociados, son de 
parecer que hay que dar una satisfacción a 
las aspiraciones obreras.
El tratado por el aire
Stookolmo.—El aviador francés Krauroe 
ha llegado, procedente de Paris, conducien­
do el texto oficial del tratado de paz.
A  consecuencia de nn accidente tuvo que 
¿^aterrizar en Malsuslaett.
Desde Paris a Stookolmo tardó el aviador 
doce horas.
Conclusiones
Paris.—El Gobierno i^ancés ha recibido 
las oonclusiones de la Federación socialista 
■de los obreros del Sena.
Carno de América
Paris.—De Washington comunican que el 
departamento de Guerra ha dispuesto que 
se euvien a Europa cien millones de cajas de 
carne de vaca, y  otra cantidad análoga de 
jamones, para atender al manteniediento de 
varios países.
Desórdenes
El Cairo.r~‘ál dirigirse a su cuartel varios 
soldados, fueron atacados por un grupo de 
paisanos, registrándose una fuerte colisión. ■ 
Para restablecer el orden acudieron más 
soldados, anmentando también el número 
de paisanos y trabándose entre ambos ban­
dos un verdadero combate, resultando nu­
merosos muertos y heridos.
Cartas credenciales
Varsovia.—Ha presentado sus cartas cre­
denciales el nuevo ministro plenipotencia­
rio de la Giran Bretaña, sir Perey Lyndhan, 
Todo el personal de la Legación y los re­
presentantes del ejército inglés, lo recibie­
ron cariñosamente.
Oro y petróleo
Berna.—Un periódico alemán dice que se 
han descubierto nuevos y valiosísimos yaci­
mientos petrollferóa en la Nueva Guinea 
alemana.
Antes de que se declarase la guerra, se ha­
bían hecho ya experíénoiaS en Kaiser Wil* 
hem Lauda, en Nueva Guinea, demostrando 
él ensayo que existían además yacimientos 
de oro, por valor de muchos millones de 
marcos.
Estas noticias, hoy confirmadas, demues^ 
tran los importantísimos valores que están 
en juego con la perdida de nuestras colonias 
y la labor de nuestros negociadores será de­




Zaragoza.—El presidente del Comité r je- 
ontivo de la Exposición de Bellas Artes se­
ñor vizconde de Escoriaza, ha recibido un te­
legrama comunicándole que el gobierno 
francés ha acordado que asista a la Exposi­
ción el ministro de Instrucción,
Hará éste el viaje por Irún, llegando a 
Zaragozá el día 20.
Le esperarán el embajador de Francia y 
el introductor de embajadores español, en 
representación del ministro de Estado.
Se está preparando el recibimiento y alo­
jamiento de las citadas personalidades.
A  la inauguración asistirá el ministro de 
luatrncción pública, señor Silió.
El Ayuntamiento ha acordado conceder la 
medalla oro de la ciudad al escultor Barto­
lomé, y  la de plata a todos los que presen­
tan obras.
Director
Huelva.—Hoy llegó en automóvil el Di- 
**actor gír-íreí Mino*
d ero, dedicándose a visitar la Colonia Agrí­
cola y la alquería, para comprobar los efectos 
del gráfico sobre el cultivo.
En su honor celebróse nn banquete en el 
balneario.
Por la tarde marchó a Sevilla en el ex­
prés, siendo despedido por las autoridades.
Monedero
Jerez. — Mañana llegará el Director de 
Agricultura, ,
En el Ayuntamiento celebróse una reu­
nión de las entidades damnificadas por las 
heladas, que destruyeron la mayoría de las 
viñas.
Acordaron pedir recursos al Gobierno.
A  causa de la destrucción de las viñas, al­
canzan los vinos grandes precios.
Desórdenes de Cantapino
Salamanca.—En Cantapino sé han regis* 
trado desórdenes entre los jornaleros del 
campo, a causa de la escasez de los salarios.
La guardia civil intervino, practicando al­
gunas detenciones.
Incautación
Cornfia.—Ha llegado a este puerto el va­
por francés «Daza», que se cree viene a ip- 
cantarse del buque alemán «Belgrado», re­
fugiado aquí desde el principio do la guerra.
Alborotos
Valencia.—El comandante del puesto de 
la guardia civil de Cárcel,participa qué unos 
sesenta obreros produjeron algunos alboro­
tos, ludiendo el aumento dé los jornales.
Del incendio
Cádiz.—Continúa ardiendo el almacén nú­
mero tres.
Los tres que van quemados representan 
una pérdida, en tabaco, de cinco millones 
de pesetas, , , .
Créese que mañana terminará el fúe|[0.
Sé salvaron los cinco almacenes restantes, 
con tabacos apreciados en más de quince mi­
llones de pesetas.
Concederánse recompensas al arquitecto 
municipal den José Romero y  al ayudante 
señor Fernández Chazarri.
El tiemblo
Cádiz.—Siguen reinando fuerte temporal,
De arribada forzosa entró el pailebot «Tri­
nidad», cargado de esparto, procedente de 
Almería, con destino a Portugal.
Retirada
Sevilla.—El señor Clavijo, candidato al- 
bista, se ha retirado por la oirounsoripción, 
diciendo que lo hace porque Rodríguez de 
la Borbolla se lo ha pedido.
En los círculos políticos se comenta esta 
retirada.
Cúmentarlos
Sevilla.—Se comenta favorablemente el 
manifiesto del conde de Halcón, jefe de los 
romanonistas, quien anuncia qpe hará menos 
política y  más adrainistración.
Nueva sociedad
Sevilla. —Sé ha constituido una sociedad 
naviera, que viene a ser continuación déla  
Sevillana. ¿
Los tranvías
Sevilla.—Eu el servicio do tranvías prosi­
gue el personal nuévo.
Los coches van custodiados por la guardia 
oivil.
En loa días sucesivos se aumentará el ser­
vició." ■ ■ ; r
Candidatos
Sevilla.—'íe ha reunido el Oomitó conser­
vador, proclamando cáudidatOB: por Sevilla, 
al marqués de Valoiuí; por Carmena, a Do­
mínguez Pascual; por Estepa, a Cristóbal 
Puertas; por Marehena, a Rnjas Marcos; por 
Sanlúoar la Mayor, a Carlos Cañal; por Utre­
ra, al marqués de Monto Florido.
Otorgóse un voto de confianza al presiden- 
te^aij^a designar candidatos por Ids distritos 
de Eoija y Morón.
Probablemente serán FranóóÁ Pineda y 
Rodríguez Jurado.
Suceso Irágícá
Granada.—Esta tarde se ha registrado en 
Santaíé un suceso trágico.
Cuando se verificaba la precesión de San 
Isidro, nn obrero se negó a desbubrirse al 
paso de la imagen, por lo que le reprendió 
el cura, y al insistir en permanecer cubierto, 
sonó un disparo, cayendo el obrero muerto
al suelo, V s
Seguidamente sonaron otros doS dlspairós, 
resultando contusión ado el cabo de lagua- 
diá oivil.
La alarma faé extraordinaria, menudean­
do las carreras, loa gritos y desmayos.
Poco después se logró restabL oer el or­
den.
Contramaestres detenidos
Barcelona.—La guardia oivil ha detenido 
en Mantesa a varíos contramaestres de aque* 
lias fábricas.
Pérdidas
Barcelona —Las pérdidas sufridas en el 
incendio ocurrido en los almacenes de la fá­
brica de Fabra y Coas, se calculan en- nn mi? 
llón de pesetas.
Consejo de guerra
Barcelona.—Para el paisano Alberto Gai- 
llard, juzgado en el cuartel de San Agustín 
por injurias al ejército, ha pedido el fiscal 
seis años de reclusión.
Censuras del aloalde
Barcelona—El alcalde ha enviado dos te­
legramas al presidenta dal Consejo, censu­
rando la actnación del ministro, en la cues­
tión del abasteoimiento de Barcelona.
El conflicto del pan
Baacelona.—Cumpliendo las órdenes da­
das por el aloalde, hoy no ha habido pan de 
njo.
El que se vendió tenia un 75 por ciento de
]ba’*4n?éorríé- y  el restp d?b?-ri«i4e
Enfermó
Barcelona.—Durante todo el día ha circu­
lado la especio de haber dimitido el jefa de 
policía de Barcelona.
El rumor se ha desmentido, sabiéndose 
que lo ocurrido es que se ha dado de h»ja 
por enfermo.
Sindicalista detenido
Barcelona.—La polidla ha detenido hoy al 
conocido sindicalista Miranda.
La supresión de la censura
Barcelona.—Los señores Pambó y Ventosa 
han dirigido un telegrama al ministro de la 
Gobernación, diciéndole que si el Gobierno 
estima indispensable no restablecer la nor­
malidad constitucional, debe ordenar por lo 
menos que se suprima la censura, al objeto 
de no coartar los derechos de lós partidas a 
propagar y defender sus ideas.
El señor Goicoechea contestó diciendo que 
nunca ha sido voluntad S.el Gobierno mante­
ner la supresión do las garantías.
cieron el estudio de la cuestión surgida en­
tre los dueños de restaurants y  la dependen­
cia, con motivo del pacto que habían cele­
brado, cuyo incumplimiento causa grandes 
perjuicios.
Tanto el señor La Cierva como el señor 
Goicoechea, ofrecieron ocuparse de los res­




El Domingo por la mañana celebrarán los 
socialistas, republicanos y reformistas, el 
primer acto de propaganda electoral.
Él mitin tendrá lugar eu el teatro del 
Centro. ^
Presidirá Pablo Iglesias y hablarán algu­
nos candidatos y el señor Lerroux, que ha 
llegado hoy.
Sin noticias
En la presidencia nos manifestaron esta 
mañana que no había 'ninguna noticia que 
facilitar a la prensa.
De campo
É l señor Maura marchó hoy al campo,anun­
ciando que se preponía regresar por la noche, 
a Madrid. .
Regreso de la reina
A  las diez y media regresó de Sevilla, en 
tren especial, la reina doña Victoria, con sus 
hijos y  el séquito.
La esperaban en la estación el rey, la fa-- 
miliareal, el Gobierno y todas las autorida­
des.
Una compañía del regimiento de Asturias, 
con bandera y  música, le rindió lós honores 
de ordenanza.
Además del elemento oficial, acudieron a 
la estación numerosas damas de la aristo- 
orada.
Ossorio Gallardo
En el exprés de las 9 y  15 regresó de Se­
villa el ministro de Fomento señor Ossorio 
Gallardo, que faé recibido en la estación por 
los Directores generales y alto persotSal de 
sp departamento,
Detención
A  la llegada del expreso dé Andalucía fué 
detenido un individuo que inspiró sóspe- 
chas a los agentes de policía.
El detenido faé llevado a la Comisaria, 
donde dijo llamarse Fernando Vidal Gutié­
rrez de la Torre, de 23 años de edad, y que 
era sárgénto de la quinta compañía del ter­
cer batallón del regimiento del Serrallo, de 
guarnición en Ceuta. '
Añadió que venia a Madrid con permiso 
de sus jefes para pasar unos días al lado de 
su familia.
Al^xigirle los documentos militares que 
acreditaran sus manifestaciones, diÓ mues­
tras de gran turbación, terminando por con­
fesar que s e ^ í a  fagadp de su regimiento, 
por haber distraído 1.600 pesetas que tuvo. 
en su poder como sargento cartero encarga­
do dól giro postal. . i,
La policía le ocupó 626 pesetas, varias fac­
turas de entregas a la caja del regimiento, y 
un uniforme de sargento.
limediatamente íné puesto el detenido a
disposición del Juzgado militar. .
Hostilidad
Si, como se temo, el Gobierno, en el Conse­
jo  próxime, no aborda  ̂la o ú e s^  y
no acuerda levantar lá stispén'sióh de las. 
garantía^ eonsrítuoipnáieé, so afirma que las 
izquierdas acordarán declarár facciosas las 
Cortes quq ¿0 élijan,.y .hacer obstrucción des­
de la primera sesión parlamentaria, no sólo a
este Gobierno, sino a todos los que se for­
E s^  tarde ha marchado a Asturias, en 
viaje de propaganda electoral, el Director 
general de Comunicaciones, señor Alas Pu- 
mariño,
Baronesa robada
En el expreso de Barcelona ha llegado hoy 
a Madrid, la baronesa María de Cahri.
Sobre la cama del «sleeping» dejó olvida­
do un bolso, que contenía diez mil francos y 
valiosas alhajas.
Cuando advirtió el olvido y  fué al coche, 
el bolso había desaparecido.
Las víctimas de la aviación
men.
No hubo despachó
¿1 señar Maura habló brevemente esta 
mañana con el rey, en la estación del Medio­
día, relevándole don Alfonso de ir hoy a 
despáchár a palacio.
Visita
El ministro de Fomento, señor Ossorio 
Gallardo visitó a medio dia al señor Maura 
para darle cuenta de su viaje a Sevilla.
Designación
En el ministerio de Estado nos han dicho 
esta mañana qut? el Gobierno designaría a 
nn capitán y  dos tenientes de caballería, pa­
ra que asistan al concurso hípico de Lisboa.
Hasta ahora no se sabe quiénes serán los 
designados.
Encarecimiento
Los candidatos monárquicos por Madridg 
señores conde de Santa Engracia, conde de 
Valleoano, Serrano Jover, Buatillo, Hargen- 
dey y Martín Alvares han visitado a los 
ministros de Hacienda y Gobernación para 
interesar del primero el pronto y favorable 
despacho del expediente relativo a la indem­
nización pedida por el comercio madrileño, 
en compensación de les perjuicios que le 
irregaron las turbas el 29 de Febrero úl­
timo.
También le pidieron que estudiara un mo­
do de favorecer a los industriales, sin detri­
mento de los intereses del Ayuntamiento, 
en lo relacionado con el nuevo arbitrio so­
bre alcoholes.
át) 9̂ ^óbrrnsoión le encare*
Noticias recibidas de Ceuta dicen que se 
ha verificado el entierro del cadáver del ma­
logrado capitán Zubia.
Los restos del capitán Ecbagüe han sido 
embalsamados, para traerlos a Madrid,
Fiesta de agricultura
En la Granja agrícola de la Monoica se jia 
celebrado, con motivo de la íestividad de 
San Isidro, un a interesante fiesta de agri­
cultura.
Asistieron numerosos representantes de 
las entidades y  corporaciones agrícolas.
Presidió el acto el subsecretario del mi­
nisterio de Fomento, en representación del 
ministro, y  los señores Santa Cruz, conde ólé 
Montornés y otros.
El secretario leyó las oonclusiones apro­
badas por los agricultores y  los ganaderos 
españoles.
El Director de la Liga Agraria, señor Gas­
cón, pidió que el Gobierno no persiguiera a 
los pequeños agricultores, como sí fueran 
acaparadores.
Otros oradores pronunciaron discursos pi­
diendo mejoras para la enseñanza agrícola.
Por la Confederación Católica Agraria ha­
bló el señor Aristizabal.
El subsecretario de Fomento saludó a los 
concurrentes, en nombre del ministro, ofre­
ciendo elevar las conclusiones al Gobierno.
En ellas se pide que. la política -general 
del país se encaucé en ún sentido económico 
y agrario.
También se solicita el fomento del moto­
cultivo y la supresión de determinados im ­
puestos.
Abogóse por la cordialidad de relaciones 
entre los patronos y los obraros del campo.
Las oonclusiones de los ganaderos son aná­
logas a las délos agricultores.
Terminados los discursos, se dirigieron 
los asistentes a la sala central de máquinas, 
para presenciar varios ensayos.
Se examinó úna máquina de ordeñar, oon- 
sisténte eñ dos tubos dé aluminio, ajustados 
a una tubería de goma, sujetos a una má­
quina, la cual, por medio de aire comprimi­
do, absoryé de la ubre de la vaca la leche, 
que va a caer a una vásij a.
Después se examinaron otras máquinas.
Por último, se trasladaron los concurren- 
tes al refltaurant «Parisiana», donde se sir­
vió un espléndido banquete.
Carta de Do val
En su Gonseouenpia, quedó aceptada la 
dimisión.
Los carteros cesantes
El señor La Cierva recibió hoy la visita de 
una comisión que representaba a mas de mil 
individuos del cuerpo de carteros, que que­
daron cesantes con motivo de la pasada huel 
ga, de la cual fueron los principales insti­
gadores.
Los comisionados expusieron al ministro 
su triste situación, reconociendo la falta que 
cometieron, debido a la presión que sobre 
ellos se hizo.
Finalmente pidieron al ministro que se 
interesara en favor do sn reingresó en el 
cuerpo.
El señor La Cierva les dijo que le impre­
sionaba la situación que le exponían, y  que 
lo que ahora les ocurre dehia servir dé ejem­
plo a quienes se dejan llevar por influencias 
malsanas.
Terminó anunciándoles, el ministro, qúe 
haría cuanto estuviese de su parte para que 
el Gobierno accediera a los deseos que le 
acababan de exponer,.
La Acción
El órgano oficioso de Maura reitera la 
oreenoia de que el Gobierno accederá a res­
tablecer las garantías qué él no suspendió.
Sin embargo, dice dieho periódico que en 
este punto debe consignarse que las titula­
das izquierdas, en cuya representación visi- 
taroe ayer a Maura los señores conde de Ro- 
manones y maiqués de Alhucemas, no tienen 
autoridad para pedir que se levante la sus­
pensión referida, ya que ellos colaboraron 
con el Gobierno que se vió obligado a sus­
penderlas.
TOROS
El señor DoVal ha dirigido una carta al 
señor Fernández Cancela, presidente de la 
Comisión organizadora del banquete con 
que se trata de obsequiarle, rogándole que 
desista de su propósito.
Dice Doval que el calvario que pasó en 
Barcelona fué demasiado cruel para dar 
cuenta del mismo u los postres de nn ban­
quete.
Si él corde da Romanones—termina d i­
ciendo el señor Doval en su. carta—me facili­
ta el acceso al Congreso o ál Senado, enton­
ces tendré ocasión de hablar claramente al 
país.
A París
El Director de «La Epoca», marqués de 
Val deiglesias, ha marchado a París, donde se 
propone pasar unos días.
El Consejo de mabana
En el Consejo de, ministros que se cele- \ 
brará mañana en la Presidencia, se delibe­
rará sobre la solicitud de las izquierdas res­
pecto al restablecimiento de las garantías 
oonstitnoionales, a los efectos de la libertad 
del sufragio.
Fijamente se ignora ^1 criterio del Go- 
bierüo acerca de esa cuestión, aunque se oreo 
que la opinión del Gabinete Maura es favo­
rable a la solicitud de las izquierdas.
No obstante, se dice que las circunstan­
cias imponen cierta parsimonia, y que el res­
tablecí na iento de las garantías no afectará a 
toda España, pues el régimen de excepción 
subsistirá en Cataluña y Andalucía.
En honor de Villanueva
En el café luglés celebróse hoy el acos­
tumbrado banquete con que la tertulia del 
señor Villanueva, en el Congreso, obsequia 
todos loa años- al actual presidente de la Cá­
mara.
Loa amigos del agasajado acordaron vol­
ver a reunirse en otro almuerzo que tendrá 
efecto en San Sebastián, el dia de la Virgen 
de Agosto.
A l final del banquete, no hizo el señor Vi­
llanueva ninguna maniíestaoión política.
Aceptación
El Ateneo de Madrid celebró junta gene­
ral extraordinaria para tratar de la dimisión 
del conde de Romanones.
Primeramente se discutió si se votaba la 
aceptación o si se uoordaba. quedar entera­
dos.
Por fin se decidió que se votase, hacién­
dolo setenta y  tres ateneístas en pró de la 
aceptación, dé la repunoifi, y veinte y ocho 
en (̂snjsrft,
En Madrid
Se celebra la primera de las corridas or­
ganizadas con motivo de las fiestas de San 
Isidro,estando la plaza completamente llena.
Actúan de matadores ̂ Gaona, Belmohte y 
Dominguin.lidiándoaé bichos de Pérez de 
la Concha.
Antes de hacer el paseo las cuadrillas, el 
público advierte la presencia en el palco nú­
mero 24 do los aviadores ingleses,.a los cua- 
1er tributa una ovación.
En las puertas de la plaza han sido dete­
nidos por la policía varios revendedores,que 
vendían las entradas áe sol a cuatro duros.
A  la hora de comenzar la corrida, la plaza 
presenta brillante aspecto.
Primero
«Flojito», castaño, bragao, de regalar pre­
sencia.
En dos tiempos lo torea por verónicas 
Gaona, que intercala dos lances superiores, 
terminando con un lucido recorte.
(Palmas.)
El mejicano advierte al segando muletazo 
que el de don Joaquín no está para filigra­
nas, y  tira a aliñar, '
Tan pronto como encuentra ocasión entra 
a matar, dejando media regular.
Poco después atiza nn pinchazo y  luego 
una corta y una estocada caída.
Pincha do nuevo tres veces, andando el 
toro para atrás, cuando ve a . Gaona perfi­
larse.
En vista de las condiciones del bicho, el 
mejicand le piuqha a la media vuelta.
Vuelve a pinchai le, sufriendo un varetazo 
en la ingle, y al fin dobla el toro.
(Las opiniones so dividen al apreciar la 
labor de Gaona).
Segundo
«Fogonero», bien armado,pero feo y basto.
El público acoge con silbidos la presencia 
del animal.
Bate, además de feo es manso, y le hace 
asco a los caballqs.
Belmente maletea con mucho.s deseos a 
«Fogonero», pero este está agotado y el tria- 
nero no encuentra ocasión de Inoirao.
Tira Juan a aliñar y a la salida de un pase 
88 ve seriamente comprometido.
En cuanto halla ocasión entra a matar, y 




Dominguin lo saluda con cuatro verónicas, 
en las cuales el chaval do Toledo está va­
liente, pero precipitado.
Oon más calma a la salida de un quite, 
Domingo González lancea parado y templan­
do» y oye palmas.
El chico de González ejecuta con la maleta 
una faena muy valiente y apretada, iuterca- 
calando tal cual pase, fino y  torero, quo so 
aplaude y «olea» por la afición.
El bicho no pone nada de su parto para 
que el matador se luzca.
Dominguin, ala primera igualada, entra 
valiente y  coloca Una corta atravesada.
Nueva ración de trapo siguiendo el tole­
dano muy valiente, y para final media delan­
tera que basta.
(Oyacióny vuelta al ruedo).
Cuarto
«Guitarrero»,, jabonero.
Gaona le sale al paso dándole unas veróni­
cas que se aplauden, aunque sin calor.
El méjicano^ brinda la.mqerte d^l animal 
a los aviadores ingléseg. ' ' "
Comienza su faena con un pase por alto, 
parado y elegante el diestro, que da después 
unos muletazos con la dorécha, muy va­
liente.
Aprovechando una igualada, oon los terre­
nos cambiados, entra Gaona a herir y da un 
pinchazo,
Nueva ración de trapo, vulgar y siu luci­
miento alguno, para dos pinchazos más, en­
trando sin estrecharse.
Otros dos pinchazos hondos, una estocada 
regular y acaba al fin descabellando al Se­
gundo intento.
(Pitos y regalo). ^
■D , Quinto
«Rompeolas», berrendo, grande y  gordo. 
Belmente tore^ por Yeróoioag.sin que se
luzca gran cosa, porque el bicho acudo gaza- 
peando.
El trianero despide a su gente, y  se va 
hacia el toro, que está solo en los medios.
Sin embargo, no consigne lucirse, porque 
el animal que está aplomado, no toma la 
maleta.
Intercala unos rodillazos y tan pronto en­
cuentra ocasión entra a matar, dejando me­
dia estocada qne tira patas arriba al animal.
(Palmas y salida a los medios).
Sexto
. Negro, feo, con grandes pitones.
Dominguin veroniquea embarullado, sin 
pena ni gloria.
El diestro muletea brevemonto tirando a 
igualar, y cuando lo consigue, deja una es­
tocada regular.
A poco deja otra estocada, y  luego un pin- 
ohaze delantero.
Otros a paso de banderillas, dos pinchazos 
más, una corta, una estocada, suena un a v i­
so y  al fin termina descabellando al segundo 
intento.
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Blanquette de terne­
ra,—Ración, 1‘75.
Sucesos locales
El guarda del Parque, Manuel Jiménez, 
detuvo anoche al muchacho de 15 años Die­
go Podadera Fernández, que creyéndose que 
las flores están allí a disposición de todos, 
cogió un manojo de claveles.
En la calle de Hínojales sorprendió ano­
che una pareja de seguridad al ratero Anto­
nio Oohoa López (a) «Alejandrito», que lle­
vaba una docena de alpargatas, onya proce­
dencia no supo justificar.
El «Alejandrito» fué conducido a la Adua­
na,
En la estación de loa ferrocarriles Andalu­
ces se hallaba ayer una mujer llamada Ma­
ría, cosaria de Alora, oon un canasto qne 
contenía quince docenas de huevos, y  los ra­
posos Miguel Reyes Rodríguez y Antonio 
Almendra Rosal, aprovechando una distrac­
ción de dicha cosaria, se llevaron el canasto 
y vendieron los huevos en la cantidad de 
26 pesetas a Manuel Ruiz Sánchez.
Este y el Miguel Reyes se hallan deteni­
dos.
Los esposos Salvador Peralta Ortega y 
Francisca Solis Benitez, promovieron ano­
che reyerta en sn domicilio, Santa Ana 22, y  
como la parte más débil es la que pierde 
siempre, la Francisca resultó oon oontusio- 
ríes en el parietal izquierdo.
En la plaza de üncibay promovieron re­
yerta Juan Oeballos Guerrero y José Ledes- 
ma Molina, resultando éste con una herida 
penetrante en la oara, de pronóstico leve.
Detuvo al primero el guarda particular 
Juan Flores.
Mujer ahogada
Por la parte del morro de Levante, apare­
ció ayer mañana flotando en el mar, el cadá­
ver de una mujer.
El juzgado de Marina praobicó las diligen­
cias necesarias, no pudiendo sor identifica­
do el cadáver, porque nadie reconoció a la 
ahogada.
Supónese que se trata de un suicidio, por 
que el vestido de la difunta, aparecía apun­
tado con alfileres, de forma que al caer la 
protagonista del suceso sobre el agua, el ci­
tado apautamiento la impidiera el nadar.
F r o T i n c i a
En Guaro ha sido preso el vecino Sobas- 
tián Ruiz Parra, por maltratar de palabra 
y obra.a su madre, María Parra González.
En El Burgo riñeron los jóvenes de 12 
años, Antonio Merino Gómez y Juan Man­
zano Rubio, resultando aquél con una heri­
da en la cabeza, que le causó su contrario 
oon un escardillo.
D olo  ocurrido se dio cuenta al juzgado 
correspondiente.
Por la guardia oivil da Cuevas Bi.<j=is ha 
sido preso el vecino Manuel González Ma­
chuca, autor del robo realizado en el esta­
blecimiento de bebidas de José Arjona Co­
llado.
Machuca fué consignado en la cárcel.
En Véloz-Málaga han sido presos los ve­
cinos Antonio y José Castillo García, por 
hurtar 35 kilogramos de patatas en una fin­
ca de su convecino Antonio Delgado Rodrí­
guez.
mSTRUCCíOM P Q B Ü C I
Ha sido nombrada maestra propietaria de 
Coumbele (Sayalonga), doñá Concepción To­
rres Fernández.
A l maestro de Riogordo se le concede uua 
licencia de treinta días.
Las maestras de esta provincia doña Auro* 
ra García Valeos y doña Filomena Arjona, 
han sido ascendidas al sueldo de 1 500 pese­
tas, oon efectividad desdo l.° de Septiembre!
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Hríetó, hija do ¿On Francisso Prieto Mera,
alcaide q.ne faé de Malaga.
■ I
 ̂ 1^6 una finca do los montes, donde fia pa- | 
nado una'tempora^aVregrVgó ayar la monisi* | 
señorita María Luisa Souviróu Jimfeez. |
Abandono inaudito
En nuestro colega de la tarde «Ei Kofén-: 
eor Moroantil», y en so número de ayeriee-
moa lo sipuente: _ a
«Está gíéndo ¿bdy■ -desfavorafelom^noo‘ 
m'^uHtdo para los rosponsables, ei fieofio^evi- 
ddiito-^yOm-prdbadb pév nos'Dtros'á- las -o.o& y 
m edú d9 Um<idroga&,^de qaercl»̂ ^̂ ^̂ ^̂  | ‘ prdsitto mee.dp Jtii'io ?®
B .a b «¿ io ía -d eM iío fi* ,d w  J a w I  señorita Lmsal^odii-
tu^iera tW dldo;on el^aplo y _P. B *o  too | A - ^
céntrico y sin El siquiera cubrírsele eJ ios-  ̂ guez,i v , .
tro, desdé las diez y media en que se mató | bia. ^
hírt», ^ 4 f p i »  m  « ^ t * . » “  «• I  Han embaroado m b  direodón .  MeMIa.
de la mafiaoa en qaefoe rcoogxao su eadi.  ̂ f  elegante esposa dofia
¡Ni en los mú3 atrasadas cábilas del Afri- I María Lúása jEíuelin. ^
^ T- mbián oimos^^n el lug^r donde se des- I dado de Alfiaprin el Grande. ^
c= rru fs ';cs  i -SS.-SS-.. ...i...«..».
d || |¿aquiü Giitiért'¿;2 Ala^^oéfbapiá Ma­
ría á . ' ' '■ ' ■'""'
Don Manuel Baez Agujíar, Deque ae la
Victoria 9.
Capacidades
Don Antonio HaTero Sevilla, Moreno Car­
bonero.





«Sociedad Ebanistas y ^imil^res, Tomás 
de Cdaar ni^m. l ik á lá ^ a ; . ^
En sesión oelebradá por esta entidad ano- 
efie, se acordó ] ôr ,unanimidad publicar la 
preUnte cómunicáoiÓB, rssultanté de nues­
tra norma senssitaj d.e P̂ VP̂ dei? qn todpqlps 
asuntos d^é afnctnn al grepaio por .upsójiros 
yepreseniado. Ooipo ajiora con motivo de las 
peticiones que fiaoe el Sindicato de oonsjiruc- 
ción a la clase patronal fiemos Visto con la 
natural extráñela que uno dá Tos gremios 
inclu idois él nuestro, nos vemos obligados a 
hacer algunas aGlaracipnes porque abíioon-
viene para lo futqyO.  ̂ ,
La Sóciéd ad Ebanistas y Si mikres ve con 
agrado y  dejXstioia que so pida aumento en






fc*. .. .. fiv í'- . f j e p
de mesa, la 
saben quedos
JLÍV»S> r? Vi.'-' -
arrolla uno en qas pierdo- la vida on fiel* hú'
toa quo uay- ii-ud-u«w'w. 
s nara vivir^i más de esto, a decir 1,0S cbanís*
, P .d»r¡» G0MSls.Uliyer98,«9u. ,| , P M « L .  pkiáoues dé lóa.
regresa do?pa^s dq siete meses de | , carpintlros, etc , medía ' dil-
ciedad porque cuenta entre sus afiliadps un 
número reducidísimo de b̂a,qisfcaa (que to­
davía no se. fian dado ^dxaotóúá í̂íá de cuál
és Su sitio) se crean én el caso de abrogarse
mano, muérto en riña, ,pcv|‘ suiddió o por |-ya capital
aceidento, apoláu sienipre, estampándolo al i  permaBsnoia
filial dé ÍC5' infoy¿ípió|i8§,,n: las;-épp^bid^,^; I dia.* ' . .
írasesde que pexson&dala ao^toiid^éjudicial | .; Deseémosle foha viaje y prpppéndpd,^ pn
eorresoondrento en eVlog¿V déla ociirreneia, | ,1q$ Negocios que a .dioha plgza le Jlevan.
oMenóclleYáñtamiento-de] cadáver-,esa di.- | ;
ligenoia tarda en-prictiearsó ferás' y fiora .̂ f - . p p c f  ¿ i r n é -  ippn 1?1 T r i U l d O l d  • ■---■
En otro'3 psiáés tnús- piviHzádós. 'que el |. ' » P . w v , J v M  ¡ otros a^úí y donde Sea preciso estamos;dis-
nuestro y donde no existe el rutanarismo | jünta Directiva ds los Festf-Jos del barrio | puestos a demostrar lo contrario, pues esta
ofiüiárqiío áqúiée padece én Jkpdosjpb ó ^ é ]  |  -¿e ílirroidad:. ■•'■ " ' ’  ̂ ' ' j sociedad está l'egalmente constituida depde
nea, c-uando en la vía pública éaó un hombre '| Presidentes fionorarioa.—Sr. Gobernador \ 27 do EnéM dé 191-9, está reeonopida
muerto o uoamujer, ya viéientameute o por | om l dé la provincia, señor obispo dé eáta j pprdas sociedades de Málaga,' oxienfea, dé.fiña
I ‘diócesis, stñor slealdé oóiistituciónal, sé̂ ñór , •jjaansra firme, deinóstratiVa, con. j,125,8poios,
I marqués de Daríos, señor marqués de Gafea íí^-ji. gou. la mayoría del'grsmio. 
f Lcring, d.on Eélíx Sáenz Calvo, dan José j Nosotros no quisiéramos, en eetoprncmea?" 
 ̂ Estrada E ^adá, dqn Mo|e^to j|eoo^ar Aoos- j tos tener que apelar a estos, extremos porqu® 
ta, don Pedro éí^niez'CÍiaix, .don Laureano | 'ga]jémo8 qué fiay.oM?ébro3muy obtuso^ y és-
I del Castillo, don J.osié Martin Velandia, don 1 pf^itus mordaces que creeráa osto com.o una Pedro Armasa Oohandorena, don Enrique | ,dégertaoión del canapo obrero Inofiador, más Hápblll ila^gip, don Miguél dél PinpRuiz, | nosotros tengan la seguridad qué no I d'Oñ Narciso í^éféz Texeira, don Eduardo' ! facernos efecto ni el croar de las rapag' 
 ̂ LbÓn y Serralvo, dpn Mariano Molina Mar-
Ko hay ¿asa, pQí modesta que sea, en la que no pueda preparar instantáneamente la mejor agua 
I Wéjór agua de regimen, y la mas eficaz de las aguas minerales en estado n^ieqle.Todos los artríucos i
U fH IN iS  dd l'- ''^ U S T W
Opníiéncn los principios activos de los manantiales-más reputados ; constituyen la cura más rápida k seguir, 
ipda edad, para impedir el desgaste genter^ dél mganiémp ^rfur^J^a-enfermos de las afecciones d© los
á í i d d é s  -  A r H c w l a c l ó n f s
' B«U aúolvrt en’uh litro de ieúk no ¿«a«e»a 4? LitMnás del P?w‘ó W s r  u» aiosíftl al paladar, lo midáo pu«
melgada i  leda d «o  do < L .' ¿uálSl ís BséjPÍÍ y pdnqpia*«:»te ¿I »»f5P. *l cual da na sustô rauy agradablí.
Cea ¿sa «aja d« 1 4  paitMÍaf pueda» eblesea» 1 4  Ijlres d« agua aiaer^.^-. ¿Suí=áeiúa!L\.- ~<8rl
pLjyfi^'ÉS; Í4, ?a«V  de la Induán»,
‘ ; PaECIO: i*2d PIAS. LA CAJA
cualquiera otra circustanoia, lo primero que 
60 haco es retirar el cadáver para iio expo­
nerlo clarante mucho tiempo a la curiosidad 
dé las gentes.
Los agentes d é la  autoridad se encargan 
dé realizar esta misión,
¿Por qué no hacemos aquí lo propio para 
evitar que sa repitan con' lamentable £re- 




mos anticuados; asi lo acongfjáu la razón y 
la lógica.
ttmiils(Kssŝ ameŝ fSmŝ s<m ŝî xfssestî ^
Gomisióa provincial
Bajo la presidencia dél señor Rivera Va­
lentín y cón la asistencia de los vocales q tO 
la integran, réañióse ayer la Cómieión Pro- 
viueiat, \
So leo y aprueba él acta do la seglóu atlte- 
rior.
• I j iGo o i u u «i»ifauw «*vixu» ? t i  los ladridos de mastines aprisiopádos ppr
deben levanUrse rápida- | telí, don Julio Oazorla Salmerón, señores | el dogal de la injuria, 
pérdida de tiempo en formalis- I directores de «El Cronista», «La Unión Mer- | gi^ perjuicio de c
cpntil», EL POPULAR, «El Regional», «El 
b  Defensor Mercantil», «ElDjarip Malagué- 
i  fié» y «El Paro.»
I Pi’esidente.—Don Manuel Benitez Aragón. 
I - Vicé-presidente,—Don Manuel Rodriguez 
I .Gómez.
I:.: Secretario 1 ° -^  Don Fran'oíscé Guardia 
I Mancilla. ' ,
i. Secretario 2 Don Francisco del Pino
S n esta solaración prqvia 
volvemos© insistir en el ofrepimiéfito ya 
í hecho en otra ocasión a todas Jas eopiedades 
í para cuantos asuntos erean oportuno nuesJI 
) tfo modesto concurso en ia seguridad que 
■ nos oonduoiremos como sociales y pomo com-
[ pafieroSv—La jDtracííVO
JIAJaga 16 de Mayo de 1919.»
3  I López.
1 —
Queda sobre la mesa el informo sobre ofi­
cio del señor juez de instrucción de Arohido- 
na, ofreciendo la cauta qao instruye contra 
el alcalde do Villauneva del Rosario,por des­
obediencia.
Tesorero. Don Antonio Bravo Guerrero. I
Contador.—Don Antonio Ortiz Agua. 
Vocales.—Don Gabriel Darán Arias, don 
José Sánchez Vald.mrama, don Francisco 
Dueñas Merino^ dOn Lope Aragóa Diez, don
_ _____ ...  Antonio Molina Fernández don Pianeicoó
Se concede la liúenoia que. solicita por en- i  Raíz Postigo, don Felipe, Lara Rodrigüéz, 
ferino, el médico del Hospital provincial, | don Andrés Zambrana Gómez, don José Do- 
don ̂ FráucisooMartoó.Roca. I menech, don José Arena, don Enrique Ga-
Apruébase ol informa sobx-a instancia de I rrido, den Salvador Moreno, don Rafael Mi' 
Julia Romero, pidiendo autorización para f  llet, don Ramón García Hidalgo, don Fian- 
contraer matrimonio. I cisco Ruiz y don José Pastor Rueda.
Son saacionadas do conformidad las oerii-
--í
I
fic-iciones de la Dirección facultativa del 
Hospital próviucial, referentes a haber ter­
minado ei periodo de oloservuciÓn dó ios 
alienados Francisco Ohicóñ Beltráq, Rafael 
Mediano Reyes'y José R-oj as Herrera.
Es aprobado el informo acerca-del rc70uso 
de alz.ada interpuosto por ’̂ on Juan Márquez 
López, contra acuerdo do esta Oamiaión pro- 
v-iacial dcel./pindo nulas las elecciones mu- 
nic'pales oslebr.ar]ag m  B-eca]ñuria ol día 
26 de Enero último.
Queda enterada la (lomi-dón de un g^cíq 
dó la señora viuda do don José Barranco 
d-sndo ios gr?.c3us por eí acuerdo de 
piisaxno adoptado con motiyo del fillceinriisn- 
ta de su Oí posa.
Notas di? sooiedad
Eu tfon de las doce y treinta y cinco 
rnarcliaroa .“ vor a Madrid, don Javier d é l a  
Matt i Echaííüe, don Bonno Wemteim, don 
Josó Crespo Valero y lá distingaida señori­
ta Lo z Marfciur.z
A  Bilbao, don Alberto Azuar y su h.ijo don 
Emilio.
A San Sebastián, la distinguida señora 
marquesa-viuda de Guirior, acompañada de 
su bella h-'ja Ventará.
A  Granada, don Aatenio Barceló Madueño 
y su distinguida esposa,
A  París, la distinguida seño.rifea Kate Say- 
■woell.
A  Córdoba, don Joan Rivera.
A Antequera, don José B!anco Rodrigiaez,
En el. de las dos y quine© llegaron de Ma­
drid, don Francisco Huelin Ars^u y don 
Raimundo Oazeaux.
D© Ronda, el teniente coronel do la guar­
dia civil, don Rafael Bernal.
D,0 Córdoba, don Pablo Aíóndez Torrubia.
Da Vilknueva do Algaidas, don Franois-  ̂
co Ropero Mayor.
De Antequera, don Manuel Ramírez Ore- 
llana, exdiputado provincial.
É «
Ha dado a luz una niña la señora doña 
Rosa Ruano, esposa del activo empleado de 
la casa do Daríos, don Juan Martínez Ruano.
Nuesrta enhorabuena.
* 4
En la iglesia de Slantúgo ha tenido efecto 
el enlace matri.moríial déla  bella señorita 
Matilde Peón Orel la no, con el distinguido 
joven don Juan Veras Morales.
■ Fueron apadrinados por la señorita Dolo­
res Vera, hermana dol novio y don José 
Peón, pádre de la desposada.
Le deseamos eterna luna de miel a la feliz 
pareja. '
• ** *
So encuentran enfermas do grippe, la dis­
tinguida soñora doña Carmen López de Htí-, 
redia y la bfUa señorita Amanda García 
♦ Quiles. —
Deseamos alivio a las pacientes. -
*• •
Han perraaneoido ai^uí unos días, mar-
Á U D IE r íC IA
B K 'Ü N IO N E S
Sopífiíjad de maestros sastres
I Habiendo recibido esta Socledadi’, pn co- 
\ munioado de la Sociedad de oficiales sastres, 
i ©n el que presentan sus bases para el mfjo- 
} ramiento de la clase jornalera de dicho gf e* 
I mió, y para k s  cuales dan diez días d® plazo 
j paía su contestación, esta Sociedad, enten- 
I diendo que dichas peticiones afectan a tod*̂  
( el gremio en. general, se apresura a citar por 
medio del presente aviso (ya.que la premura 
dol tiempo no da lugar a hacerlo indívídual- 
mente) a todos los aeoios y  n^ socios, lo mis­
mo que a los señores comerciantes que ten­
gan sastrería, para qfie qonourrain a una 
 ̂ Asatpblea magna que tend'fá lugar .en la pá* 
I naara de Oomeroio el ^ badq  l'V, a las nueve
P r e c i o s  b a r a t í s i m o s  
Gran surtido en todo ebramo para farmacias
Qalle Granada, 6 3 .~M ALAG A.-M ARTÍN  PALOMO S. A,
H #üci» de la noclie j p j_ fj Q J  ¿  fl MECA l ü  C 0
~0<¡va T\-rr-miAia » Insi alumnos del GruUO ES- I
= = I 1 I . S P A H 0
par prem os a lo app,. ^ | 
Colar del Campillo en 6Í barrio de la Tripi- | 
dad tan sido donados por do» Pedido Gómez i 
Ohaix cincuenta mapas de América. t
JúicÉo suspendido
'Én la Sala primera suspendióse ayer el \ y media de la nache, ^ , , ,
jm oio do Derecho q«éba litoseft.M o. -  Se ruega la aswtoncia do tpdoa, por SM
. I asunto de vital interés el que se ha de tra-
Ss»l^«am3®nf08^ { tar.--El Píesidénte,
hectílón pdm«ra j Agrupación socialista
Procesados, Diego Béa- | Para tratar asuntos relacionados con las
próximas elecciones generales, se cita a to-
Alora. —Hurto.- 
ch?z y otro.-—Letrado, señor Rosado Sánchez 
Paetor,—̂ Preeursdar, señor Cakfab.
Sección segunda 
Merced. — Echo. — Procesados, Benigno 
Sulpioio Gámez Jiménez.— Letrado, señor 
Sánchez de. la Campa.—ProoBiador, señor 
Rodriguez Casquero.
Ralación do los jurados quo han da actuar 
en el cuatrimestre do Mayo a Agosto da éste 
año:
Distrito do Esteona
Cabezas de familia 
Don Juan Gil Colorado, Casares.
Don Francisco Infantes Troyano, Este- 
pona.
I Don Juan Moreno Rojas, Jübriquo.
Don Francisco Márquez Vázquez, Este- 
pona.
I Don Francisco Carrasco López, id.
I Don Jo&ó SáaoñCz Troyano, id,
Don José Trujiilo Sánchez, Genalguacil. 
í Don Francisco Sanjuán Medina, Estepona. 
\ Don Antonio Márq^uez Raíz, Jubríque. 
l Don Antonio Gil Ooaña, Casares. 
i Don Nicolás Cano García, Estepona.
[ Don Antpnio Padilla Pérez, id. 
f Don Francisco Crespo Fernández Maníl- 
í va.-
I Don Antonio Gozález Montero, idm.
Don José Pérez Becoher, Estepona.
Don Manuel Vallejo Méndez, id.
Don Gaspar Moreno Miralla, id.
Don Oristóhai Gil Colorado, Casaros,
Don José Castro Mens, Pujsrra.
Don Francisco Raíz Rojas, Jubriquo. 
Capacidades
Don Franoisoo Flores Vaca, Estepona.
Don Fernando López Rodríguez, Genal- 
guaoil.
Don Antonio Torres Rubio, Jubrique.
'  Don Cristóbal Bravo Romero, Cagares, 
Don Pedro Fernández Escarcen a, id.
Don Francisco Herrero Espinosa, Manilva, 
Don Juan Flores Martin, Estepona.
Don Juan Morales Mena, Pujorra.
Don José Gil Fértz, Casares.
Don Cándido OHiz Lozano, Estepona.
Don Francisco González Martín, id.
Don Antonio Cantillo Ortega, Manilya, 
Don Franoiseo Ríos Tbrres, Jubrique.
Don Manuel Sánchez Puya, Estepona.
Don Ildefonso Chacón Lópo'^, id. 
Supernnmerarios 
Cabezas de familia
Don José Maeso Fernández, Cister. 11. 
Don Manuel Fernández Ramírez, Plaza de 
Ig Oonstitaolóit W
I dos los afiliados y simpatizantes, hoy V ier­
nes 16, á las hueve de ia noche, en iá Secre­
taría de esta A grüpáeión.—-El Comité.
Peluqueros-barbercs
En sesión exfcrapidinwia celebrada ano­
che por la sociedad de oficjales peluqueros- 
barberos «El Fígaro», acordóse áeéíarax el 
l)>oioot al patrono Antonio Martin, dueño de 
I ia peluquería establecida en oalie de la R e­
pública Argentina, acuer4o que se hace c-x- 
tensivo a los compañeros que han traicio- 
nado a esta entidad, expulsándolos de sn 
seno.
También se acordó recurrir a todas k s  en­
tidades obreras para que ae abstengan de 
'servirse en dicha pelaquéría.
Igualmente se resolvió socorrer oon 8 50 
pesetas diarias a ios eiompsñeros Frohcisco 
Mellado del Rio y  Manuel García Arcas, 
despedidos por dicho patrono.
¡Compañeros, no servirsé en la peluquería 
de referencia!
Cuarta lista de susoriptores a la fundación 
instifcuídápór la Sociedad Filarmónica en 
memoria de su eminente Lireotor, don 
Jofé Barranco Boroh.
Suma de k  tercera lista, pasetas 7.925. 
Señorita Nceini Bámbill, 25; don Balvá- 
dor Rueda, 75; don Bla-s Po-'Wer, 35; don Mi­
guel A. Ortiz Tallo, 10; dOn Antonio Caft^re- 
na Lombardo, 100; don Jesó Domínguez, 25; 
don José Caffarena Lombardo, 100; don 
Guillermo Díaz Cortés, 5; don Evaristo Miu- 
guet, 25; Diputación provincial, 500; don. 
. Cristián Hsierle, 25; don José Pofcuna, 10; 
señorita Carmen Santa Olalla, 25;‘*don Fran­
cisco García G uerrero, 25; don Luis Suárez y 
Alonso, 5; doña Suceso Luengo, 5; doña Me- 
lina Luengo, 5; señorita Elena Pérez, 10; se­
ñorita María Teresa do Luna, 25; don José 
Carlos Luna, 25; don Fernando de Seriere,. 
25; don Luis Piazza, 100; señores Piazza y 
Encina, 100; don Emilio Encina, 25; don, 
Félix Gutkind, 25; don Andrés Oasinelio, 
50; señor marqués de Larios, 500.
Total, 9.800 pesetas.
Señor Dirrector do El Populae.
Muy señor nnestr .̂.: Tenemos el honor de 
participarle que por escritura otorgada en 
este día ante notario don Francisco Villa- 
rejo y González por los señores don Alberto 
Rivas Beltián y  don Ramón Díaz Heredia, 
S8 ha constituido una sociedad mercantil en 
ésta plaza que girará bajo la denominación 
de Riváa y D kz para dedicarse ai nógoéiQ 
de Comisiones, Representaciones y Oompra- 
véata. •
Seguros dé que tomará buena nota de k  
presénte y  dispensará sus favores a esta So­
ciedad Sé' ofrecen de usted atentos, y ss. ss. 
que é. s. m ,~ 'iR /w  1/
Há cpmenzado la instakcida de los b^ños 
de Ápoío'én lá Malagtiéta.
El establecimiento de la Estrella no hará 
la rinstákoíótt+de otros años, pero ha au- I 
mentado con8Íderabíem6tit& ol número dé 
habitaciones cón tinas para baños, constrn- 
yéndose un nuevo bko, cuyas obras queda­
rán terminadas para fines da Junio.
Por falta de número no eelfebró ayer sesión 
la Junta provihckl del censo electoral.
Asistieron los señores Domínguez Fernán­
dez, de la Cuesta,Pogonoskí y Gómez Chaix.
D. segunda citación sereuniiá hoy Vier­
nes a las oohb de la mañana.
Qpn |a px.ó^imidad d,eí verano los jardines 
del parque nécesltán mayor cantidad de 
agua para riegQá, y como óatos se verifican 
con la de TorremoUnos, sería de desear que 
el motor qup extrae agua del mar, se pusiera 
en eondicioneá de funcionar pai’a que ho fal­
tara en los domicilios y sobró todo en los p i­
sos altos agua dó Torremolinos que comen­
zará a escasear oon los calores.
Llamamos la atención del alcalde sobre la 
conveniencia de que en el r/ ferido motor s© 
hagan las reparaciones indispensables al ob­
jeto qued'^jamos indicado.
La Jefatura de Vigilancia de Málaga ha 
sido elevada a la categoría de Comisaría, 
cpnfírpiándose en sn cargo do comisario-jefe 
al señor don Antonio Caro López, que lo 
desémpeñabá én comisión.
Lavado y planchado da un cu ello . . . . 
»  A) '» » un par do puños.
)) y> » )} p^misa, de
. 0^1 D 
. 0‘í0 
0‘25 a 0̂ 60
LA ROPA SE ENTREGA ÉN LA
C A M I S E R Í A  .D E
MARQUÉS DE LARIOS nUm.
BiBLIOTECA PÜBUCA
— DE LA —
SOOUEOAD EGOMOilOA
Plaza ifi la CoB^tedlón nóm. 3 
Abierta de once ñ tres de la tarde y  do aie* 
t© á nueve de la noche.
I I '̂1 ■ i j "
OÉ HieiOBI '
Ayer foé pagada ©n la To^rerfa de Eja- 
eknda, por diíórentes conoeptos, la suma de 
162 557'54 pesetas.
. Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.000 pesetas, don José 
Arrabal Sánchez para el recureo de alzada de 
la multa impuesta por el iuspector delegado 
de Abastecimientos,por supuesta falta en el 
cqmplimionto de la ley de subsistencias.
i La Administración de Contribuciones ha 
I aprobado para el año actual el padróu de cé­
dulas persónáles del pueblo do Carratraca,
El ingeniero jefa de montes comunica 
al señor Del í̂giadQ de Hacienda,, si­
do aprobada'y adjudicada la subast% 4^ 
aprovechamiúíbto d® «aparto d,elme.Hk^de- 
nominadlí) .del término- piU#ioi|pa|.
de Qoíb, a favor de don Francisco dol Rí,o.
Por el ministerio de la Guerra han ¿id^ 
c.opcedidoslos siguientes retiros;
Don Mariano Huertas Torres, alférez de la 
gnardia oiyil, 187‘50 pesetas.
Juan Flores Cabo, carabinero, B8‘02 pe­
setas.
Gregorio Ubedá Mina, guardia civil, 58‘02 
pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  Clasés J 
Pasivas ha concedido las siguientes pea- j
siones: j, -  5Don Jnan Barranco González y  doña C ir i-.
la Duque Márquez, padres del cabo Alejan­
dro, 273 50 pesetas.
Doña Ckndina Roig Barroso, viuda del 
segundo teniente don Salvador Nieves Me*
\ chin el, 400 pesefiRS.
Doña Érailia Velez Torres, huérfana del 
capitán don Jo,só Velez Ruiz, 625 pesetas.
Ayer fuó pagada por dif©rontes con-; 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
dé i .958'68 pesetas.
HDT4S BE m m u
Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas de Levaute y del Sur. '
Han sido nombrados,respactivamente, pre- I  
eidente y vioe.pre£Ídent0 de la Junta Pro- | 
vincial de la Liga Marítima española de Má- i 
J^ga, el comandante de Marina don Manuel 
Bustamante y el naviero don Manuel Nuñez.
Para ingresar en 'ehservicio de la Armada 
ga sido inscripto Juan Pérez Rosado.
Buques entrados:
«Monte Toro», de ívlelilia.
Baques despachados:
«Monta.Toro», para Malilla. f
«Ríuz y Taulet», para Barcelona.
L d f > £ l  H E R M A N A S
Los L^o^es.:
Coasdteros.—-Exportadores de Vlnoi-*? 
Fabricaaíes da aguardífórdes y licors¿-Tl^ 
Mosacatel, Dttlce y Seco.—Oran vaoBit* 
Ban Clemente. ■. ,i:
Alcoholes al por raúj'or pera |ndustnM'y 
úutomávüos. ' ■  ̂ “
Se admUen repraa-^aíeate* con b^qi^.re*
-arenda^.
O F t í  S T  a í l :é 3^
Francisco García García
lESISTRO CIVIL
Jazfado de la Alameda
Nacimiento.—-Isabel Rodríguez Giménez.
Defunciones. — Francisco Muñoz Ruiz y 
Juan Facía Fernández.
Juzgado áe la Merced
Nacimientos.—José Rubio í)íaz y Ana Ro­
jo  Luque. j
Defunciones.—Maiía Luque Mora y  José 
González Rúia
Jnegado de Santo ííomfégo
Nacimientos.—Franoiseo González Gonzá? 
lez y  María Antonia Morales Martínez.
Defunciones.—JOsé Cruz Montenegro, Anr 
tenia Maldonad.o López y  Manuel Zaragoza 
García.
Bspestáculos,
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones áe ya* 
rietés a k s  9 y 10 y  ll2  de Is nohee. 
Pi-ecios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘2 .̂ 
Cír»E PASCyAL!Sl.~El mejor de'Stákg»*- 
Alamsda de Carlos Haes, (junto al 
España),—H oy sección continua de 
doce de la noche. Grandes estrenos. 
mihg'OS y  días festivos seeoióñ contíntia .di 
dos 4® k  tarde a doce dé k  noche. , 
Prgoics,—^Butaca, 0‘SO; General, P'ip» ?*•*
dk^G 'W . ts
CINE MODERNO.—Todos los Juevqs y 
mingos, secciones de tarde y noche, prof 
tándose cintas 4e las mejores casas.
Pree^OS.r^Butaca,- 0*80;.Media, 
ral, O' 15; Media,G‘ 10. . J   ̂W
Wii, U  POF
